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Ricard Salvat:- Bon dia, voldria donar la benvinguda a tots els presents i a totes les companyies 
que intervindran al Ilarg deis propers sis dies a aquestes trobades, a aquests meeting points, en 
les quals pretenem parlar de qüestions cabdals de I'actualitat i de la seva incidencia en el teatre. 
El títol d'aquestes jornades és «El teatre i la guerra i el teatre i la pau». En aquesta línia, i ja per 
comen¡;:ar, us vull demanar si creieu que és possible mostrar la guerra al teatre. El cinema I'ha 
mostrat al Ilarg de tota la seva historia, amb més o menys dificultat, pero ho ha fet. En teatre, en 
canvi, algunes qüestions poden quedar molt greus. Cal destacar, per exemple, la gran aportació 
d'Eduard Bond Lo trilogio de lo guerra, pero és molt difícil d'expressar la guerra, ensenyar-Ia en 
el teatre. En el cinema, ho repeteixo, no. Ells treballen amb molta gent, amb molts diners i les 
escenes es poden repetir, pero aconseguir aixo és un problema en el teatre. Com es representa 
la guerra al teatre? Aquesta és una altra qüestió de que voldria que parléssim. 
Una altra qüestió que us voldria proposar, estretament relacionada amb aquesta, és si el 
teatre pot contribuir a la pau. 
Agraeixo a Gloria Montero la seva intervenció com a moderadora de les sessions que avui 
s'inicien. Moltes gracies. 
Gloria Montero: - Gracias. Antes de empezar presentaré a la compañía invitada. Se trata del 
grupo Théatre Achouaa de Taroudant de Marruecos que actuó ayer por la tarde con el espec-
táculo Touichiot Almouhrrije (Broderie C/ownesque). También contamos con la presencia de Hassan 
el-Neffali, de Marruecos, presidente del Sindicato de Profesionales de Rabat y director del Festival 
de Teatro de Rabat, y Hassan Hammouche, director del Festival de Teatro de Marraquech. 
Hassan Hammouche (Marroc): - El teatre és una eina que pot aportar, gracies al seu caracter 
de lIengua poetica, alguna cosa al Ilenguatge polític, i crec que contrariament al que va dir 
Nietzsche «que la tragedia havia mort», en aquests moments encara hi ha possibilitats d'escriure 
tragedia. El teatre, doncs, té el poder de respondre les preguntes que s'exposen al món, que 
exposa la política, pot fer de pont entre la política i el pensament, la filosofia. 
Moulay Youssef Zetaoui (Marroc): - La guerra i la pau en relació amb el teatre és un tema 
molt pessimista, pero tot i així intentarem parlar-n e una mica. 
Moulay Driss Karam (Marroc): - Vull dir que al Magrib, tot i que en I'actualitat no s'esta en 
estat de guerra, hi ha hagut guerres recentment, i crec que sí que es poden mostrar i analitzar 
els assumptes relacionats amb la guerra sobre els escenaris. 
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Moulay El Hassan Elldrissi (Marroe) En relació amb la pregunta pro posada (com pot donar 
resposta el teatre als problemes de la guerra), i per mirar de donal--hl resposta, eal recordar que 
des de I'antlguitat les tragedles han estat analltzant I fent referencia a la guerra (per exemple la 
guerra de Troia), I tot aixo ha continuat amb les obres de Brecht. Des del segle passat I flns ara, 
un 80% de les obres que s'han representat I s'estan representant al MalToc pal-Ien de la guerra, 
per exemple, sobre la guerra de Palestina. 
Moulay Ahmed Oueldammou (Marroe): Estlc d'acord amb els meus companys quan dluen 
que en I'actualitat el Marroc no esta en guerra, de tota manera, cal recordar que ja que el Magrrb 
va ser colonltzat. per exemple per Espanya, la maJor part d'obres que es van fer lIavors van volel-
posar de manifest aquesta colonltzacló I Ilultal- en contra seva a través del teatre. El Marroc és 
una part del món arab I per tant som representants del que esta passant en aquesta socletat. 
La guerra esta sempre present a les obres de teatre marroquines (la guerra d'lraq, la guerr-a del 
Liban, etc.) Certament es tracten altl-es qüestlons, I'amor, la natura, pero sempre en la ment del 
dramaturg hl ha la guerra. 
M'bark Laehgar (Marroe): Vull mirar aquesta qüestló des d'un altre punt de vista, vull abor-
dar-lo des del costat de la pau. El teatre dóna a entendre a I'espectador que el problema entre 
dos pobles és polític i no pas entre els dos pobles. El teatre permet treul-e la cortina que els 
separa en la vida real. Els dos po bies estan separats per una cortina que el teatl-e és capa<;: de 
Membres de la companyia Théótre Aehouaa de Taroudant del Marroe durant el meeting point 
del 20 de novembre de 2007. 
(Lessy) 
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retirar i arribar a mostrar que, de fet, el problema és extern, polític, i, hi insisteixo, no entre 
els dos pobles. La funció del teatre és elevar-nos a tots en un mateix nivell, i permet oblidar 
les nostres diferencies etniques, religioses i polítiques, és I'art de I'individu, de la humanitat, ens 
eleva a un nivell d'humanitat. 
Khalid Bourhan Eddine (Marroe): - Segurament la idea deis espanyols o de la gent en general 
quan pensa en un marroquí és la idea d'una persona que ho deixa tot per venir al vostre país, que 
es juga la vida en una pastera per anar a Europa, que ve aquí per treballar. Amb I'obra que vam 
presentar ahir; potser la gent va poder apreciar que no sempre és així, que també hi ha gent a 
qui interessa altres coses, com per exemple el teatre. 
Abdellatif Merzak (Marroe): - El problema de la guerra és un problema que afecta a tot el món, 
és un problema universal i estic segur que en aquests moments s'hi esta discutint en un altre 
punt del món. La dualitat guerra i pau ha estat present des de fa molt de temps, per exemple, 
s'ha tractat a la tragedia grega. Sempre que hi hagi guerra hi haura gent que lIuitara per la pau, es 
va repetint i s'anira repetint en el futuro En la historia deis pa:lsos arabs hi hagut alguns moments 
claus, per exemple durant les guerres deis anys seixanta, que han fet possible que el teatre que 
tracta sobre la guerra s'hi hagi desenvolupat. 
Brahim Samih (Marroe): - Vull recordar que des deis anys setanta el teatre del Marroc s'ha 
interessat per sensibilitzar la gent contra la violencia, en favor de la pau. 
Gloria Montero: - Alguien ha dicho que aquí, no sólo en España, también en Europa, estamos 
bombardeados por noticias sobre la gente que llega en pateras procedente por ejemplo de 
Marruecos. Es verdad que sabemos también que hay mucha otra gente que vive en Marruecos, 
que no sale del país, que está funcionando y trabajando allí, como en cualquier otro país. ¿Pero 
la inmigración forzada forma parte también de la guerra, verdad? Y en este sentido me gustaría 
saber si en Marruecos se trata este aspecto, y, en caso afirmativo, cómo se hace. 
Moulay Ahmed Oueldammou (Marroe): - Al Marroc hi ha moltes obres que tracten la immi-
gració. Es parla d'immigració secreta, de les pasteres de la mort. El que fan aquestes obres és 
advertir deis perills d'aquesta fugida del Marroc cap a Europa, perque al Marroc la gent veu com 
cada estiu baixen marroquins d'Europa amb cotxes de luxe i amb una certa riquesa, fet que els 
incita a prendre el mateix camí. La realitat és que molta d'aquesta gent que ha emigrat a Europa 
no ha estat capac;: de sortir-se'n ni d'adaptar-s'hi i ha tornat, pero el que succeeix és que aixo no 
se sap, pero hi ha molta gent a qui ha passat aixo. I és el teatre el que informa de tot aixo. 
Rieard Salvat: - Us voldria dir dues coses. Actualment, a part de tot aixo que heu dit, ni al teatre 
ni als diaris ningú parla deis problemes de la guerra del Líban. Aquí s'han enviat els soldats al 
Liban i tot sembla una meravella, que no hi ha cap problema, també sembla que a l'Afganistan no 
passa res, no es parla deis atacs. Només els francesos, que tenen més Ilibertat d'expressió que 
nosaltres, a I'últim número de Le Nouvel Observoteur han dedicat una portadella on diuen «La 
poudriere», els cascos blaus francesos van al poudriere (polvor0 libanes i hi publiquen un article 
que explica la situació insostenible en que estan perque els vols israelians continuen, la por de 
les bombes és arreu. Acabo de tornar de Síria i la por hi esta present, tothom té una por terrible 
que tot recomenci. En canvi, aquí cap diari s'hagués permes de dir una cosa semblant, pero els 
francesos es permeten dir que els nostres soldats són en un poudriere. Fins i tot havent-hi aquí 
el president espanyol Zapatero, que ha dut a terme accions molt importants en aquest sentit, 
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Portado de lo revisto Le Nouvel Observateur 
del 15 de novembre de 2006. 
retirant les tropes espanyoles de l'lraq, cap diari d'aquí no diria mai que els seus soldats s'estan 
fent malbé. Jo no sé si a Italia, per exemple al diari 11 Monl(esto, ho dirien. I al Marroc també sena 
imposslble, oi? No sé si AI-Jazeera en parla, bé ara sembla que AI-Jazeera emetra a la manera 
de la CNN, aixó vol dir que tindrem no només la mirada del Sr. Turner. el director de la CNN, 
del punt de la Casa Blanca, sinó que també tindrem la vostra manera de pensar. I és aquí on 
entra el teatre, el teatre ha de ser qui ha de dir aquestes coses. El teatre de guernlla, el teatre 
a la manera de Piscator. de Brecht. de Joseph Losey. Us voldria demanar si a casa vostra hl ha 
aquest teatre que aquí s'ha perdut una mica. 
En segon Iloc us voldria introduir el Sr. Manuel Moli ns, a qui recentment. tot i la se va joventut. 
s'ha dedicat un seminari de tres dies a la Universitat d'Alacant. Una trentena deis millors espe-
cia listes de teatre li han dedicat una visió. Les seves obres de teatre han estat representades a 
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Valencia i tot i la proximitat mai no han estat vistes a Barcelona. És I'autor de dues obres que 
parlen de la immigració. De fet, és el primer autor que ha tractat la immigració, perque hem de 
reconeixer que per a nosaltres aquesta és una qüestió tabú. Ha escrit Abu Mogrib i Solom Aleikum. 
A Barcelona es va representar una obra molt bona, Les portes del cel, de Josep Pere Peiró: 
era una obra realment terrible perque et posaven dins d'un contenidor de carrega, posaven el 
poc públic que cabia dins la cabina al costat deis actors, alguns d'ells arabs, que et reprodu'ien 
el viatge que a vegades fa I'immigrant. Era molt angoixant, pero a I'hora molt bel!. Pero aquests 
són exemples aillats, hi ha molt poques obres dedicades a aquest tema. Ens hauríem d'informar 
els uns als altres sobre les obres que tracten d'aquest problema, hauríem de coneixer com en 
parla el vostre costat de I'emigració i si la presencia d'aquesta guerra sorda existeix. 
També us vull introduir el mestre Nicola Savarese, que és professor de teatre, ha estat el 
primer professor que ha estudiat les relacions entre el teatre d'Occident i el teatre d'Orient. 
Aquesta tarda us demano que acudiu a la seva conferencia. És I'autor del Ilibre ff teatro 01 di lo 
dil more. Ja és un text classic. Per exemple, quan parlo d'aquest teatre sempre utilitzo aquesta 
expressió i mai utilitzaré les paraules que acaben d'utilitzar Chirac i els francesos a París amb el 
Musée des Arts Premiers. Que vol dir aixo, que nosaltres som els segons? Certament ja no es 
diu salvatges, primitius, pobles sense cultura, i aixo és un guany, pero que vol dir primer? Segueix 
essent un gueto, un gueto, pero, fet per Jean Nouvel, pero un gueto al cap i a la fI. 
Moulay El Hassan El Idrissi (Marroe): - Al Marroc sí que hi ha algunes obres que parlen de 
I'emigració. Hi ha un escriptor marroquí que ha escrit una obra sobre la immigració secreta que 
la traducció del qual seria «Tariq siad no tornara». Sobre el mateix tema hi ha una obra d'un 
altre escriptor marroquí que es diu Lo seteno onodo. 
Manuel Molins (País Valencia): - Intentaré respondre algunes de les preguntes plantejades. En 
primer Iloc, és possible mostrar la guerra en el teatre? El teatre pot fer alguna cosa per la pau? 
Sí, és possible mostrar la guerra al teatre i el teatre pot contribuir a la pau. Ara bé, per mi hi ha 
una condició basica, que el teatre sigui teatre i no només un espectacle d'impacte, perque la 
CNN quan ens va retransmetre la primera guerra del Golf, que presentava? No pas la guerra 
del Golf, ens mostrava un espectacle. Per tant, cree que el que no pot fer el teatre és intentar 
imitar el que diu la televisió, mostrar els morts ja no és una cosa d'impacte perque la televisió 
sempre podra fer molt més que aixo. En segon Iloc, precisament Lacroix, un assagista frances que 
va publicar fa un any un Ilibre fantastic sobre les emocions d'impacte, diu que ja no interessen 
els sentiments, ja no interessa I'emoció, el que interessa és I'impacte immediat.1 el que ha de fer 
el teatre és mostrar I'emoció, mostrar el sentiment, i en aquest sentit introduiria el tercer tema, 
la tragedia. S'ha parlat molt de la tragedia, avui aquí s'ha esmentat moltes vegades. D'acord, en 
que consisteix la tragedia? La tragedia mostra la perdua de I'ésser i aixo és molt important, no 
és tant la mort, el dolor, és la perdua del ser. Hecuba, les troianes ... , deixen de ser membres d'una 
coHectivitat per esdevenir prostitutes, amants, etc. Cree que aixo és molt important. En segon 
Iloc, ho ha citat Hassan Hammouche, quan es parla de Nietzsche i la mort de la tragedia. Steiner 
I'ha treballada més. Cree que es pot recuperar la tragedia si mOstrem sentiments, si mOstrem 
viatges, si no volem anar als impactes immediats que emet la televisió cada dia. 
Dues coses més i acabo, una experiencia que vam fer, precisament relacionada amb la cul-
tura contra la guerra que es va iniciar amb la segona guerra del Golf, vam organitzar «Cultura 
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contra la Guerra». Jo per exemple vaig escriure una historia molt simple, ironica, situada a I'any 
3000, un dialeg amb les converses secretes entre Bushorius i el Sr. Aznarius. Crec que s'ha de 
recuperar el teatre del qual parlava Salvat fa un moment, s'ha de recuperar des d'unes bases 
diferents, pero s'ha de recuperar. Igualment vaig escriure un altre text, Troianes, iraquianes, do-
nes del món, on mostrava no només Hecuba, sinó també la periodista, etc., és a dir; mostrant 
tot I'horror a través precisament del sentiment i de la ironia. Aixo ho vam fer en un primer 
congrés de teatre iberic. És per posar una mica de polemica, si no, no té gracia [rient i buscant 
la complicitat de la resta]. 
Moulay Ahmed Oueldammou (Marroc): - Lobra que vam presentar ahir no té cap relació 
amb el fenomen de la immigració secreta. 
Manuel Molins (País Valencia): - Ja, ja ho sé, ahir vaig veure l' obra. El que passa és que és que 
hi havia un banc, un arbre i un clown i em vaig plantejar fins on arriba aixo. Lobra mostra uns 
personatges que estan sen se feina, pero no sabem per que han perdut la feina, quins problemes 
tenen, no en sabem res, parteixen d'una qüestió fonamental no només del Marroc, també deis 
marroquins que viuen aquí. Lobra és molt superficial. perdoneu per la paraula, no arriba enlloc. 
Després apareix un general i se'ns parla d'uns degollats, pero tampoc se'ns diu per que se'ls 
degolla. El muntatge estava molt bé, pero crec que van perdre una gran oportunitat buscant 
una abstracció. No sé fins a quin punt aixo responia als problemes que ells mateixos ara estan 
plantejant. 
M'bark Lachgar (Marroc): - Lobra d'ahir tractava de qüestions molt calentes i conflictives en 
el territori nacional del Marroc. Ara us n'exposaré alguns, perque I'entengueu millor. El món 
arab actualment esta vivint el terrorisme, que és la irrupció per part d'una gent extremista de la 
religió com a mitja per aconseguir els seus interessos. A I'obra hi vam veure una víctima d'aquest 
extremisme religiós. També tractava les detencions secretes i iHegals de persones que estan 
en contra del govern. El que s'ha tractat de fer és passar pagina, evitar parlar més d'aixo. El 
que ha fet el govern és donar diners a moltes d'aquestes persones que van ser empresonades, 
algunes de les quals tenen malalties incurables, sobretot mentals, volen tapar aquesta part de la 
historia amb diners. Als responsables d'aquestes detencions iHegals no se'ls ha jutjat mai ni se'ls 
ha castigat de cap manera. Un deis personatges de I'obra representava aquest personatge, el 
responsable d'aquestes detencions iHegals i la resta demanaven la seva execució, que fos jutjat. 
Un altre personatge representava un arribista, una persona que no té principis i que s'aprofita 
de la situació. Ara els meus companys donaran la seva opinió. 
Moulay Ahmed Oueldammou (Marroc): - Lobra d'ahir és una obra que no s'assembla a les 
obres tradicionals europees que depenen de la parla. El que se su posa és que I'espectador ha 
de fer un esfon;: per interpretar els moviments i els senyals que fa I'actor i així descobrir on es 
vol arribar. És molt difícil, tot i que hi havia una traducció sobretitulada, transmetre el que hi 
ha entre línies. És com quan un pintor fa un quadre, que el pinta transmetent tot el que porta 
dins, els seus pensaments, i després les persones que el veuen tenen opinions i interpretacions 
diferents d'aquesta obra. El públic arab que ens va poder veure ahir aquí no és el mateix que el 
del Marroc, no té el nivell cultural necessari, perque la gent que ha emigrat d'Europa a Espanya 
ho ha fet per buscar una feina i una forma de vida, i no ho ha fet per qüestions culturals. La idea 
de I'obra -que un grup de gent hagi estat expulsada del circ- permet que tot un seguit de 
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gent que vénen de diferents ambits i que tenen passats diferents es trobi en el mateix Iloc i en 
trobar-se surt tota una serie de problemes. En resposta a la pregunta de Manuel Molins, crec que 
hi ha una diferencia entre la forma d'expressar-se d'un periodista i d'un escriptor de teatre. Un 
periodista tant si és de premsa escrita com de televisió vol captar I'atenció de la gent, té, pertant, 
un objectiu diferent a I'escriptor de teatre. El dramaturg inverteix molt més temps, aprofundeix 
molt més en els temes, va més enlla de la notícia que vol impactar en I'espectador. 
Gloria Montero: - Es un poco lo que decía Manuel Molins, que se puede intentar mostrar 
una realidad, pero el teatro debe continuar. En teatro no se pueden mostrar las cosas como 
se muestran en el cine o en la televisión, pero creo que también es importante al menos para 
nosotros ver en revistas europeas que hay gente dispuesta a mostrarnos y a hablar claramente 
de una realidad de la cual muchas veces los periódicos y las revistas no quieren hablar. Aquí no 
es normal leer cosas como éstas. 
Un participant (Catalunya): - Malgrat les aparences que vol mostrar el nou regim marroquí, 
la nova monarquia, el jove monarca, continua existint una censura o autocensura, que ve a ser 
el mateix? 
Un participant (Catalunya): - Vaig interpretar que I'obra planteja problemes que queden en 
clau, com si fos una satira entre línies. I em demano si les causes d'aquests problemes es poden 
plantejar, si hi ha la possibilitat de fer-ho perque, una cosa és mostrar els problemes i una altra 
és fer el pas i reflectir-ne les causes. 
Moulay El Hassan El Idrissi (Marroe): - En resposta a la pregunta sobre la censura al Marroc, 
en el teatre no esta tan estesa, el teatre, com sabem, no té molt de poder ni resso, sobretot si 
ho comparem amb la televisió. El govern sí que prohibeix i censura, per exemple, una obra de 
teatre que s'emet a la televisió. Si es tracta un tema sensible a la televisió se censura, pero no 
hi ha censura directa al teatre representat en teatres. 
Gloria Montero: - Sucede un poco lo que sucedía aquí durante los años del franquismo, libros 
se veían en las librerías, pero la mayoría de la gente, el pueblo, no leía. 
Moulay El Hassan El Idrissi (Marroe): - En relació amb la segona qüestió plantejada, al tracta-
ment de les causes, les obres que es representen en teatres poden tractar els problemes, pero 
també les causes, no hi ha cap problema. 
Manuel Molins (País Valencia): - Els voldria donar les gracies pels comentaris, ja que m'han 
permes entendre millor la vostra obra. Sabia que hi havia coses que no havia entes. Conec 
una miqueta el teatre marroquí i he vist també els narradors a les places, etc., i em sobtava. 
M'alegra haver fet aquesta pregunta, la provocació, perque així s'han pogut explicar, donar-nos 
claus diferents i dir-nos on volien arribar. Pel que fa al quadre, és evident que un pintor pinta un 
quadre i que cada un interpreta, pero alhora hi ha d'haver un lIenguatge universal perque, si no, 
neguem la possibilitat de I'art, és un Ilenguatge universal, de les emocions, del coneixement, etc. 
Per tant jo crec que ahir em faltava probablement alguna clau per poder entendre exactament 
que volia dir I'obra. 
Gloria Montero:- Creo que en este primer meeting point hemos abierto quizás sólo una faceta 
del tema planteado que quizás no habíamos pensando mucho antes, aquí estábamos pensando 
en el gran tema, el teatro y la guerra y el teatro y la paz, y evidentemente hemos hablado de 
eso, pero hoy hemos tratado también de la sensibilidad y la realidad de lo que sucede dentro 
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y fuera de un país y esto también es muy importante, tenemos que empezar a conocernos 
ampliamente, no sólo en cómo aquí en Europa podemos ver las distintas compañías que vienen 
y lo que representan de sus países, sino también empezar a conocer cómo ellos mismos se 
ven dentro de sus países. Esto me parece muy importante. ¿No era Schopenhauer que decía 
somos tres personas: lo que pensamos que somos, lo que los demás piensan que somos y lo 
que queremos ser? En este sentido creo que la charla ha sido muy fructífera hoy y por eso 
quiero dar las gracias de parte del festival a todos vosotros. 
Khalid Bourhan Eddine (Marroc): - Per poder-nos entendre s'ha de creure en la diferencia,jo 
sóc arab i tinc una cultura, tu ets europeu o el que siguis i en tens la teva, pero sempre s'ha de 
ser conscient i s'ha de tenir en compte que existeix una diferencia. 
Gloria Montero: - Claro. Muchas gracias a todos. 
21-11-06 
Gloria Montero: - Hoy hablaremos de la relación entre teatro y guerra y teatro y paz que 
iniciamos ayer, especialmente con los tres directores de festivales de teatro árabes, dos de 
Marruecos, Hassan el-Neffali, del Festival de Rabat, y presidente del Sindicato Nacional de Pro-
fesionales de Teatro, y Hassan Hammouche de Marraquech, y uno de Túnez, Hamadi Louhaibi, 
director del Festival de Kairouan, y con los miembros de la compañía de Chipre, Katerina Loura 
y Sotos Stavrakis, que actúan mañana por la noche. Para empezar me gustaría subrayar un poco 
la importancia de Tortosa y de este festival, el grano de arena que aporta, sobre todo teniendo 
en cuenta el momento actual. Los titulares de los periódicos de hoy hablan de que en Irán se 
ha convocado a Siria e Irak a una cumbre para reducir la violencia en Irak, este hecho es muy 
importante, están adelantándose a lo que pueden hacer los americanos. En el diario El País, 
uno de los periódicos importantes de aquí, se publica una carta al director que explica que el 
sector cultural representa el 2,5% del PIB de la Unión Europea y emplea a casi seis millones de 
personas. Este es el mensaje difundido por un reciente informe de la Comisión Europea, cuya 
novedad reside en el hecho de que muchas veces no se da a la cultura la importancia que tiene 
y, lo que es más importante, se la considera una industria deficitaria que no tiene rentabilidad. El 
informe no sólo desmiente esta idea, sino que en el caso de España demuestra que la industria 
cultural es el segundo sector que más aporta a la economía de la Europa de los 25, por tanto 
vamos bien. 
Ayer al empezar a hablar del tema principal de los meeting point, todo el mundo estaba de 
acuerdo que se trata casi de un tema ancestral, siempre se ha hablado de ello y más aún en mo-
mentos de conflicto, pero creo que lo que quizás aprendimos ayer es que debemos acordarnos, 
como dijo uno de los compañeros de Marruecos, debemos darnos cuenta de las diferencias y 
respetarlas. Creo que está muy bien centrarnos en un tema, pero aunque sea universal tiene su 
propia sensibilidad, sus propios matices en cada país, y debemos aprender unos de otros. Para 
empezar voy a pedir la intervención de los compañeros de Chipre. 
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Sotos Stavrakis (Xipre): - Per comen¡;:ar vull agrair al Festival EntreCultures que ens hagi 
convidat.Aquesta és una oportunitat immillorable per a nosaltres de trobar-nos amb altres 
pobles i civilitzacions que treballen en teatre. El tema central d'aquestes trobades m'ha atret 
molt. Les idees sobre el teatre i la guerra i el teatre i la pau són molt a dins meu i en el meu 
patrimoni cultural. Des del meu punt de vista, I'art teatral és un assaig, és experimentació de 
la vida. El procés és dual, té un doble signitlcat: d'una banda el que succeeix a I'escenari és un 
reflex del que succeeix al món; i de I'altra, a vegades anticipa el que passara a la societat. al món. 
Desafortunadament, hi ha hagut obres o produccions que mostren coses que no han succe'lt 
mai en la vida real, pero que prediuen o tlns i tot guien esdeveniments futurs. Aixo es posa de 
manifest amb I'empatia i la simpatia del públic: el públic és molt important. Pel que fa a la pau, 
crec que el rol de les arts teatral s pot ser aquest: crear en cada una de les ments del públic un 
únic espai d'assaig a través del qual es produeixi un procés d'identitlcació i es pugui visualitzar 
la seva propia obra. El teatre conserva aquest gran rol, que altres mitjans com la televisió i el 
cinema també busquen, pero que no han assolit, ja que s'han enfonsat en el marxandatge i el 
comercialisme. La meya entrada a tota aquesta classe d'obres sobre la guerra i la pau és el teatre 
grec. La tragedia i la comedia classiques transmeten missatges antiguerra molt forts.Tenen una 
única estructura que els permet construir ponts entre I'escenari i I'auditori i tlnalment inviten al 
públic a un viatge d'autoexploració.Aquest és un repte que els artistes del món heHenic han fet 
seu. Igualment creiem que tot i que les tragedies com Les troiones, Hecubo, Els perses, Les (enícies 
i comedies com Lisístroto, L'ossembleo de les dones, etc., han estat representades durant uns 
dos mil cinc-cents anys, tenen un sentit molt original i contemporani que també ajuden molt el 
públic en aquest viatge cap a I'autoexploració i tlns i tot I'autodescobriment. En els darrers anys 
hi ha hagut molts exemples de produccions contemporanies d'aquestes obres arreu del món, i 
cada vegada es produeix aquest fenomen d'invitar el públic a aquest viatge d'autodescobriment. 
Lexemple més rellevant que ara recordo és la posada en escena de Lisístroto feta per una com-
panyia americana durant la guerra del Vietnam. A casa meya, a Xipre, atesa la situació política 
que vivim, alguns artistes han fet intents esporadics per unir les dues comunitats. I vull deixar 
ben ciar que tot i que són intents esporadics són molt més que res, que és el que han fet els 
polítics. Els artistes deis dos costats han entrat en contacte, s'han trobat tot i que aixo impliqués 
posar-se en perill. I després del canvi en la situació política I'activitat artística entre tots ha florit. 
I durant tots els anys negres el teatre va ser realment I'únic punt de lIum i esperan¡;:a. Esperem 
que amb el pas del temps aquests canals de comunicació es mantinguin oberts, s'expandeixin i 
siguin encap¡;:alats per noves persones, amb noves idees en defensa de la pau. Per acabar vol-
dria aclarir que les fronteres existeixen arreu, entre pa'¡'sos, entre po bies, entre persones, pero 
cree que les fronteres reals són al cel, entre nosaltres i Déu, i en aquest sentit el teatre, com la 
política, és una manera de trobar-se amb Déu, pero és una manera millor. 
Gloria Montero: - Gracias. Querría introducir a Katerina Loura, que es la actriz de la obra de 
Chipre. 
Katerina Loura (Xipre): - En primer Iloc vull dir que estic molt contenta de ser aquí al festival, 
perque és una oportunitat molt gran de treballar amb altres persones, actors, tradicions. Malau-
radament a Xipre treballar en teatre és molt complicat sobretot si no treballes per al Teatre 
Nacional de Xipre, perque no tens lIoc per poder treballar fora de la manera classica o al marge 
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de les obres classiques, no tens mitjans per poder treballar d'una manera nova, experimental. 
Gracies a les experiencies viscudes amb el Sotos i tots els altres amb I'obra que presentem, m'he 
adonat que la cosa més important per a un actor és trobar el silenci, i no es tracta de fer una 
barreja (una combinació), sinó sentir-la. Entenc una combinació, per exemple, com la construcció 
d'una caixa amb platans, po mes, etc., i no només amb taronges. El nostre espectacle va sobre una 
dona que intenta trobar els seu propi rol per mitja de molts rols en el teatre, representa diversos 
personatges, diverses hero'ines classiques per trobar-se a ella mateixa. Si trobem el silenci, estic 
segura que podrem compartir-ho tot només amb la taronja, per exemple, pertant la combinació 
sera més simple i podrem reduir la parafernalia de I'escenari i mostrar només amb una simple 
taronja el que volem fer i dir sen se la necessitat d'un gran escenario Ho estem intentant. 
Sotos Stavrakis (Xipre) [rient]:- No entenc les referencies a les taronges de la Katerina, perque 
voldria aclarir que a I'obra ho utilitzem tot menys taronges. 
Gloria Montero (Xipre) [rient]: - Utilizáis una sandía ... Gracias a los dos. 
Me gustaría que ahora hablaran los tres directores invitados. 
Hassan el·Neffali (Marroc):- Bon dia a tots els amics catalans. Naturalment, la diversitat cultural 
i lingüística implica que cadascú de nosaltres parli en la seva Ilengua materna. Ahir vam sentir 
el catala, i fa una estona hem sentit I'angles i el frances. Jo també prefereixo parlar en la meya 
lIengua materna, I'arab. 
Ahir, al comenc;ament del debat, el senyor Ricard Salvat va plantejar I'ambivalencia següent: si 
és possible representar la guerra en el teatre i si el teatre pot conduir-nos cap a la pau. El teatre 
és un art compromes que dóna suport als exclosos i revela les injustícies que pateixen al lIarg 
deis temps. Sempre s'ha oposat veritablement a les crisis, les calamitats i les guerres, encara que 
alguns governants i alguns sistemes polítics I'hagin utilitzat moltes vegades per encendre la guerra. 
La historia ha conflrmat que els grans dramaturgs van utilitzar el teatre d'alguna manera per als 
seus interessos personals, i en aquest sentit cal esmentar especialment Bertolt Brecht i Peter 
Weiss, com també el teatre grec antic, que per la seva part reflectia les guerres que tenien Iloc 
en aquell temps. Aquest fet ha estat present en la historia i dura flns ara. Generalment trobem 
que el teatre que representa la guerra és el que es fa en les nacions debils i ocupades que 
resisteixen davant d'una gran potencia. Cree que les guerres que tenen lIoc actualment estan 
desequilibrades, la majoria són guerres de les grans potencies que tenen el suport deis seus 
seguidors. Per aixo, el teatre de les nacions petites reflecteix la seva visió de les guerres i els seus 
resultats. En tenim grans exemples a Palestina, a l'lraq i a l'Afganistan, entre d'altres, nacions que 
ara estan en guerra. Mentre que pel que fa a les grans potencies, el teatre que s'hi fa incita a la 
guerra i generalment mostra el costat malvat de I'altre bandol per justificar-la. Entre aquestes 
caracteritzacions també mostra el que actualment s'anomena terrorisme. Permeteu-me fer un 
incís retrocedint en el temps: després de la guerra araboisraeliana del 1967 van apareixer obres 
de teatre importants d'ambdós bandols. 
O'una banda, de dramaturgs palestins, egipcis i siris com Alfred Faraj, Ali Sale m i Abderrahman 
el-Xarqaui (Egipte), Muhammad el-Magut i Saedallah Wannus (Síria), Mamduk Uduan i Samih 
el-Qasim (Palestina), que en les seves obres van tractar les causes que van portar a I'ofec del 
territori arab i van intentar explicar i descobrir I'estructura social i mental de I'individu arab de 
la zona. Aquestes obres també van reflectir la 11 u ita cultural i social i la Iluita per la vida despt-és 
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de la guerra. Menciono quatre obres de teatre que van ser producte d'aquest període: Anta illi 
qatalta al-wahsh ('Tu vas matar la fera'), d'Ali Salim, Baladi ya baladi ('Oh, país meu'), de Ruixdi 
Ruixdi, Bab el-futuh ('La porta de la victoria'), de Mahmud Diab, i Keifa radda el-rabie ala talamídati 
('Com va respondre la primavera als meus alumnes'), de Samih el-Qasim. 
Per altra banda, tal com hem assenyalat abans, el colonitzador, el tira, adopta un punt de vista 
contrari sobre els esdeveniments de la guerra. Aquest altre bandol és Israel. El teatre israelia, 
dones, després de I'any 1967, reflecteix, al seu torn, la tirania i I'omnipotencia deis seu s governants. 
Van destacar una serie d'autors israelians: Yagu Xawa, Su Poul i Natan Xahim, que van fer un 
tractament molt personal de la historia del conflicte, que es construeix a partir de la colonització 
occidental. Aquesta tesi separa el món en dos blocs: un Occident civilitzat i un Orient endarre-
rit. Els israelians, segons aquests dramaturgs, representen el model de la ra~a blanca, i per aixo 
tenen dret a gaudir deis distintius de I'home blanc que ocupa i colonitza Ásia i África. Per a ells, 
els orientals endarrerits són els arabs, i concretament els palestins. Així, trobem que hi ha una 
lIuita entre I'estatica i la dinamica: I'element dinamic que pot canviar la naturalesa de la Terra ¡del 
món és Israel, i I'element invariable, estatic i congelat el representen els arabs, concretament els 
palestins. Hi ha moltes obres que tracten aquest tema, com elllibre de Jidun Afrad. que parla del 
genere dramatic israelia. Hi ha I'obra de teatre de Natan Xahim Hum yussa¡'¡una gadan ('Resen 
dema'), que confirma el que die ara, i elllibre Surat el-arabi ftl-adab el-yahudi ('La imatge de I'arab 
en la literatura jueva'), de Reza Don, i una pe~a teatral titulada Nai'm, de Yahu Xuua. N'extraiem 
que el teatre té la capacitat d'exposar el punt de vista deis dos bandols. El problema és que els 
conceptes de «pau» no coincideixen. Com és natural es parla de pau perque existeix la guerra, 
i la guerra és una batalla equilibrada entre dos bandols, en canvi, la guerra actual de l'Orient Mitja 
no ho éso És més aviat una ocupació i una imposició per part d'un sol bandol. Per tant, parlar de 
pau és diferent en un bandol i en I'altre, perque cada bandol en té una visió particular, i a més 
Europa en té una altra, i els americans en tenen la seva. Per aixo, abans de parlar sobre la pau i 
sobre la seva funció en el teatre, ens hem de posar d'acord sobre el concepte de «pau» i saber 
de quina pau parlem.Tots els intents de dur a terme la pau han fracassat: Oslo, Madrid, etc. Hi ha 
molts acords que no s'han aplicat sobre el terreny: aixo és degut al desacord en el concepte. Fins 
i tot els acords assolits en assemblees locals han fracassat. El Procés de Barcelona, per exemple, 
que va proposar un acord de pau en el marc de la conca Mediterrania. La política de ve'i'natge 
tampoc no ha tingut exit, i la prova és la guerra d'lsrael contra el veí Liban. 
Així, dones, la pau implica, en primer 1I0c, el respecte de la Ilei internacional per part deis dos 
bandols. Els EUA han substitu'lt el concepte de pau pel concepte de seguretat. De que parlarem 
en el teatre: de la pau o de la seguretat? 
La crisi de I'estiu al Líban, la situació desesperant a Gaza, la suspensió de les ajudes eco no-
miques a Palestina i la construcció del mur d'lsrael són indicadors, com va dir ahir Nicola Sava-
rese, que els esdeveniments se'ns avancen rapidament. a nosaltres els artistes. La velocitat deis 
esdeveniments i deis canvis no permeten que els escriptors, els dramaturgs, els inteHectuals i els 
que busquen la pau facin propostes de pau. 
Per tot aixo, i per acabar, considero que el teatre ha de tornar a posar la pau sobre la taula 
per proposar noves idees per a la convivencia en pau en aquesta zona. 
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Caries Ferrando (periodista de La Veu de /'Ebre): ~ El fet que la guerra siga portada al teatre 
des deis dos vessants, des de I'israelia i des del palestí, no convertix el teatre en una part de la 
guerra? No hi ha cap forma de contribuir de manera objectiva a I'enteniment? 
Hassan el-Neffali (Marroc): ~ Cree que el problema és que els polítics de la zona i del món 
han pres posicions més avanc;:ades que els inteHectuals i els artistes. Abans, per exemple, als 
anys seixanta i setanta, els inteHectuals tenien un paper molt important. Des deis anys noranta, 
els polítics ens avantatgen moltíssim en la presa de decisions, per aixo l'inteHectual, I'artista i 
el dramaturg ja no tenen el paper d'abans que provocaven que el polític es fes enrere en les 
seves idees. 
Un participant (Catalunya):~ Quan són guerres ideologiques o culturals potser els inteHectuals 
poden parlar més, pero ara, en aquesta guerra dita del bé i el mal per America, com pot intervenir 
el teatre en una guerra economica quan uns són tan rics i simplement han patit I'ensorrament 
de dues torres o I'explosió de quatre trens, i els altres, que són més pobres economicament, 
estan rebent cent mil morts cada dia? Com es pot expressar aixo en el teatre perque la part 
pobra intenti convencer els polítics rics? 
Hassan el-Neffali (Marroc):~ Cree que a qualsevol guerra la relació entre els dos bandols ha de 
ser equilibrada.A Palestina no ho és, clarament. Fins ara, tots els dramaturgs israelians i deis p,iI'sos 
arabs només es defensen a ells mateixos i no fan propostes perque la pau avanci. És logic, no puc 
parlar de la pau a Ilocs com Gaza, RamaHah o Beit Hanun, perque em maten, m'ataquen amb 
bombes o metralladores diariament. Per poder parlar de pau primer hem d'aturar els crims. 
Gloria Montero:~ Yo creo que esto subraya también la importancia de encuentros como este 
Festival EntreCultures. Es un acto pequeño, pero nos estamos encontrando, y es muy importante. 
Ahora vamos a dejar hablar a nuestro compañero de Túnez Hamadi Louhaibi, que es el director 
del Festival de Kairouan. 
Hamadi Louhaibi (Tunísia):~ Bon dia. El senyor Neffali gairebé ja ho ha dit tot, i no m'allargaré 
gaire,ja que he passat el meu discurs en frances i en arab als companys del festival i m'han pro-
mes que el traduirien al catala. El resumeixo i dono una serie d'idees. 
Vull tractar aquesta qüestió des d'optiques diferents: evidentment, la intelligentzio arab i prac-
ticament totes les nacions arabs tenen en comú I'obstacle de la guerra amb Israel, pero hi ha 
diferencies: hi ha pa'lsos com Palestina, l'lraq o el Liban que pateixen la guerra diariament, i pa'lsos 
que la contemplen. A Tunis fem broma i diem que no hem participat en grans guerres des del 
temps deis fenicis. Pero quan parlem de la relació entre el teatre i la guerra, aquesta relació no 
ha d'ocupar gaire espai, perque el teatre s'ocupa de diferents aspectes de la vida, i no només de 
la guerra. En el teatre arab es tracten aquests assumptes des de diferents punts de vista. Hi ha 
una qüestió, i és que moltes companyies de teatre agafen textos tradu'lts, textos grecs classics, 
francesos, espanyols ... , tradu'lts a I'arab i els representen, i aquests textos, en origen, tracten so-
bre la guerra. Hi ha dues maneres de parlar de la guerra: la universal i la local. Actualment, tant 
aquest festival com els altres, han de tractar la guerra des del punt de vista universal, des del qual 
tothom esta d'acord. Hem de parlar de la intelligentzio mundial, és a dir, de I'existencia de gent 
arreu del món que esta en contra de la guerra. Totes aquestes persones s'han d'unir. No només 
és important prendre en consideració la guerra per ella mateixa, sinó també debatre les causes 
que ens hi han portat: la discriminació racial, la desigualtat de classes, la desigualtat entre els 
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pa·l·sos desenvolupats i els subdesenvolupats. Entre aquestes qüestions que debat la inte//igentzio 
trobem aspectes humans: I'amor, per exemple, és igual a Tunis i a Finlandia, a Rússia o al Japó. 
En que canvia? Per aixo, quan els arabs parle m de la guerra, basicament parle m de la guerra 
palestinoisraeliana, pero hem de desenvolupar aquest di scurs envers el discurs contra la guerra 
de manera absoluta i estendre la pau de manera absoluta. Personalment estic en contra de fer 
servir la guerra d'una forma directa, perque I'art. en general, no és una imitació de la realitat. És 
la cerca de les possibilitats d'una altra realitat. Per aixo, les diferents formes de tractar el teatre 
a Europa i al món arab s'han de trobar. 
En resum, i com a conclusió, el món occidental no sempre conforma una unitat invariable i 
no esta d'acord en tot i no I'hem de mirar com a tal. Passa el mateix amb el món arab, per tant 
no I'hem de veure com una unitat perque hi ha diferencies i contradiccions entre els pa·l·sos que 
el conformen. Igual que la situació cultural no és igual a Espanya i a la Gran Bretanya, tampoc no 
ho és a tots els pa·isos del món arabo Hem de partir d'aquestes diferencies i fer que s'uneixin i 
formin nous valors. Per fer possible aquest resultat hi ha d'haver canals de comunicació, perque 
el cert és que Occident comercialitza el que vol. S'hi controla I'aparell informatiu. A vosaltres, 
Meeting point de/ 2/ de novembre de 2007. D'esquerra a dreta: Va/eria Macias (traductora), 
Sotos Stavrakis (Xipre), Hassan Hammouche (Marroc), G/aria Montero, Hassan e/-Neffa/i 
(Marroc) , Hamadi Louhaibi (Tun ísia), Katerina Laura (Xipre). 
(Lessy) 
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a Europa, per exemple, no us arriben les notícies vertaderes de com és realment la situació 
cultu-ral al món arab, a Orient o al sud en general. Els inteHectuals i els artistes del món arab 
viuen dues injustícies: la publicitat occidental, que no es vol obrir a noves idees que vénen 
d'artistes i pensadors arabs, i una altra d'interior a través deis dirigents, que els prohibeixen que 
es comercialitzin les idees vertaderes. Actualment, fins i tot les obres de teatre i les peHícules 
que es venen a Occident, que són acceptades i subvencionades, les trobem als festival s només 
quan parlen la seva Ilengua, la Ilengua d'Occident: quan presenten la imatge de I'arab i del mu-
sulma tal com ell els veu, és a dir, com a immigrant indocumentat, extremista, violent, assassí ... 
No el presenten mai com a poeta, dramaturg o actor: Els dramaturgs arabs han de superar 
aquests obstacles, mentre que els inteHectuals occidentals, per la seva banda, han de moure's 
per unes altres vi es, com ara Internet, i cercar la cultura de veritat, la cultura contemporania, la 
que parla sobre els valors humans, que són els mateixos deis quals parla la cultura occidental. 
Actualment, alguns inteHectuals arabs busquen la pau, la lIibertat i la democracia, i creuen en la 
diferencia i la diversitat. 
Un participant (Catalunya):- Gracies per aquesta possibilitat d'intercomunicació entre cultures. 
És molt interessant. Coneixer la diversitat i respectar-la és basic i necessari per a una cultura 
de la pau. Des de la mentalitat europea m'agradaria preguntar si el factor que uneix com a 
denominador comú el món arab, el religiós -que s'involucra o regeix I'organització política i 
social d'un país-, per tenir aquest dialeg amb pal'sos en els quals aixo queda a parí. o en els 
quals hi ha sectors políticament respectats, pero que no influeixen fins aquest extrem, si aixo 
dificulta que els inteHectuals i els polítics arabs es plantegin si aquest factor no és una dificultat 
per a la comprensió. 
Hamadi Louhaibi (Tunísia): - Hi ha una idea molt important: la mentalitat nord-americana 
domina Occident.A la guerra de l'lraq vam veure que la gent estava en contra d'anar a la guerra 
mentre la majoria deis governants europeus van seguir Bush. 
Un participant (Catalunya): - Mentalitat laica o religiosa? 
Hamadi Louhaibi (Tunísia): - És religiosa emmascarada d'ideologia. Vam veure Bush parlar de les 
creuades quan va pronunciar el seu primer discurs a la guerra de l'lraq. Que ha passat durant els 
últims cinquanta anys al món arab? Cada cop que I'elit cultural intentava donar una visió diferent 
de la religió els EUA intervenien i defensaven els extremistes. Tots els extremistes que hi ha 
ara, AI-Qaeda i tots els altres moviments extremistes, d'on han sortit? Qui els ha creat? No són 
els governs arabs o islamics. El govern nord-americél és qui els ha creat. Després, quan els EUA 
van rebre el cop, van reaccionar, tot i que abans de l' I I de setembre ja hi havia hagut intents 
d'atacs i accions contra ells i no s'havien mogut. Fora deis EUA s'han fet diverses carnisseries 
de les quals els EUA no han parlat i el món occidental tampoCo Només van seguir el fenomen 
extremista quan va haver-hi els atemptats de l' I I-S. No és veritat que I'islam s'entremeti en tots 
els ambits de la vida. En primer Iloc, en el món arab hi ha moltes divergencies pel que fa a la 
religió, com passa aquí, també. 
Un participant (Catalunya): - Aquí també hi ha fonamentalisme religiós, pero aquí, en pal'sos 
democratics, és possible, en clau d'humor, caricaturitzar el Sant Pare. En canvi, si totes les actuacions 
estan dins d'una doctrina que ho fanatitza es fa molt difícil independitzar la Ilibertat individual. 
Hamadi Louhaibi (Tunísia): - Si ara li mostrés la foto del seu fill deformat, segur que s'enfa-
daria. 
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Un participant (Catalunya): - Aixo és una altra cosa. Jo només dic racionalitzar la vida. 
Hamadi Louhaibi (Tunísia): - És el mateix. 
Hassan el-Neffali (Marroc): - Tornem al tema de la guerra a partir de la pregunta. Abans que 
hi hagués les guerres de I'actualitat hi havia una convivencia de religions i de cultures a Palestina, 
a l'lraq, al Líban, a Jordania, etc. Al Marroc, per exemple Uo visc a Casablanca), hi ha un barri on 
conviuen jueus, cristians i musulmans, i no hi ha problemes. S'hi cohabita normalment. En canvi, 
quan hi ha guerra és una altra cosa. Oesprés de la guerra del 1967 van sorgir els Germans Mu-
sulmans a Egipte, després de la guerra de T xetxenia van apareixer els talibans. Sempre, després 
de la guerra, el debil es refugia en la religió com a via escapatoria. 
Un participant (Catalunya): - Crec que les guerres no són religioses, són economiques, per-
que hi ha petroli per conquistar. S'ha de vendre bé, i ho fan posant la religió pel davant, per 
justificar-ho. Intenten enfrontar les religions. Cal ressaltar un detall important: les vinyetes de 
Mahoma, I'opera de Berlín i les declaracions del Papa. Hi ha un factor molt important, la lIibertat 
d'expressiá. Puc sentir una declaració d'un veí que em desagrada i I'he d'acceptar, perque aixo 
és un país democratic i parlamentari. 
Hassan el-Neffali (Marroc): - Oiumenge vaig Ilegir les declaracions del Papa i resulta que ell 
es va molestar per un article que es va publicar en un diari de Roma. Així com els musulmans 
es van enfadar per les caricatures de Mahoma, el Papa es va enfadar per un article en que se'l 
criticava. 
Un participant: - O'aquí a amenac;:ar hi ha un abisme molt gran ... 
Albert Vidal (Catalunya): - Hi ha una diferencia substancial de lIenguatge etic i espiritual a 
I'islam. Parlem de Ilibertat d'expressió, pero ens basem en coordenades molt diferents aquí a 
Occident on el suport espiritual que sosté les estructures fonamentals ja no és a les estructures 
de la societat. La societat occidental en aquest sentit és més oberta perque s'esta buscant. No 
podem abordar les estructures de I'islam amb dades que no són espirituals. Lanalisi que se'n 
fa és pobra i aquesta és la base del problema. Si parlem de I'islam, hem de considerar que es 
dóna un suport espiritual que aplega des del nen més petit fins a tota la població, que resa cinc 
vegades al dia, i totes aquestes altres coses que tots coneixem, pero de les quals no s'ha de 
parlar. S'ha de saber que són dos planetes diferents i que nosaltres hem perdut aquest suport 
espiritual que sí que teníem a la edat mitjana, temps en el qual es constru'iren grans catedrals, 
gotiques, romaniques, meravelloses. Hi havia un gran suport espiritual de la població, pero ara ja 
no, s'ha acabat, ha desaparegut fa uns dos o tres segles, i aquí esta la diferencia: són dos planetes 
diferents. Hem de respectar, dones, la forc;:a espiritual de I'islam. No hem de parlar amb la boca 
plena de la santa democracia i de la santa Ilibertat d'expressió, perque estem en un altre planeta, 
que s'aguanta dret. 
Manuel Molins (País Valencia): - Parlem de la guerra perque antigament la guerra va ser cantada 
pels grans poetes, és a dir, el model de la guerra és el de Troia, per aixo encara ens impressiona 
i ens colpeix tant tot el que fa referencia al món grec. Actualment ja no la canten els poetes, la 
canten els periodistes, i ja no fan el gran poema que ens pot unir a tots, sinó que el que compta 
és I'impacte immediat i, en aquest sentit, hi ha moltes classes de guerres. Hassan ha parlat que 
hi ha moltes classes de pau, pero també de guerra; primera: la pau s'ha de donar si hi ha treball, 
si hi ha igualtat, si hi ha Ilibertat, si hi ha cultura, si hi ha igualtat d'oportunitats per a tots els 
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homes i dones, sinó és una falsa pau. En aquest sentit la guerra real no és la guerra de talibans 
o no talibans, és la guerra de mitjans economics, energia o no energia. En aquest sentit, també 
en el món bipolar que ha posat de moda una altra vegada el senyor Bush, el bé i el mal és la 
substitució del terrorisme, el no-terrorisme, de I'antic model d' escissió de I'anima i el cos, etc. Per 
tant, els creadors, els artistes com vostes i nosaltres el que hem de fer és canviar aquest model, 
no pensar mai més en la bipolaritat, sinó en la multipolaritat, un món multipolar. És fonamental 
anar creant imatges, emocions, sensacions que ens permeten pensar-nos multipolarment, no 
només bipolarment. Hamadi Louhaibi, de Tunísia, ha dit que Europa esta dominada pel pensa-
ment amerid. No, esta dominat per la política americana, que és diferent, el senyor Bush mai 
no hauria estat elegit president a Europa. 
Encara que hi ha també molts reaccionaris, sempre hi ha una certa diferencia entre aquestes 
coartades religioses que s'han posat ara en funcionament i ell, per tant crec que no hauríem 
de fer més demagogia i de separar clarament el que és I'ambit de l'Església i I'ambit de l'Estat; 
I'ambit espiritual amb Déu i I'ambit públic, on pot haver-hi creients i no creients i tenir tots el 
mateix dret. Si no hi ha pau, estem en guerra. Per acabar, en aquest document magnífic que ens 
han donat diu que hem de defensar la diversitat perque a partir d'aixo és com podem treballar. 
Per a mi aixo és un error, hem de parlar del principi d'unitat perque la fam és universal, la mort 
és universal, la violencia, I'odi, parlem de les coses que ens uneixen. Jo sé que vostes parlaran 
en arab i jo en catala de Valencia, aixo no importa, tots parlarem de coses que realment ens 
serveixen, per tant hauríem de comenc;ar a abandonar aquest Ilenguatge de bona vol u ntat, 
pero equívoc, tan equívoc com ho és el Ilenguatge del senyor Bush. Hauríem de parlar d'altres 
maneres, amb altres perspectives. 
Gloria Montero: - Ahora le damos el turno al señor Hassan Hammouche, director del Festival 
de Teatro de Marrakech. 
Hassan Hammouche (Marroc): - Ja quasi ho han dit tot, per tant no m'estendré. Crec que 
aquesta trobada al Festival de Tortosa és una resposta a la pregunta: que podem aportar de nou 
al teatre? La pregunta no és que podem dir; sinó que podem fer. El teatre és un espai en el qual 
podem trobar la pau, on podem trobar les diferencies. També la guerra, independentment de 
com acabi, sempre és un final tragic deis valors de la humanitat. És un aspecte animal que defensa 
el nostre control i la nostra esclavitud. A totes les obres que ens han presentat s'hi mostra una 
Iluita deis valors, com per exemple Antígona, Edip, Ham/et, Macbeth, Fi de partido, de Beckett, 
i d'altres. Ens presenten I'home que té un conflicte, i amb els valors que han sortit d'enlla, pero 
en el fons realment ens presenten la claredat de I'anima, les Ilic;ons que podem aprendre. Es basa 
en la catarsi, la por, la pietat.Tot aixo esta unit al concepte brechtia del distanciament, I'escriptura 
teatral és la memoria viva del teatre, I'espectacle teatral és el concepte de passar-nos els uns 
als altres el pensament teologic, filosofic i cultural de totes les epoques. La qüestió és que ha 
de presentar un text sobre la guerra i sobre la pau? El teatre ja no discuteix més sobre la crisi, 
viu la crisi, el nombre de guerres que hi ha és superior al nombre d'obres teatral s que parlen 
d'aquestes guerres. Crec que el teatre és pessimista i esta influint sobre el seu context, aquests 
dos elements s'han convertit en dos elements desorientadors de la nostra epoca, perque en 
aquest moment la política ho domina tot, sobretot el teatre. La política intenta desviar la veri-
tat, pero el teatre intenta esclarir la veritat, aquesta diferencia fa que el teatre es pregunti que 
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esdevindra d'ell. Finalment, els esforc;:os que tots fem per desenvolupar-nos i per dialogar entre 
nosaltres és I'esforc;: que hem de fer perque el teatre torni a trobar el seu lIoe. 
Gloria Montero: - Tenemos muchas ideas, por ejemplo, el hecho de que los conflictos de hoy 
en día son desiguales y están vistos desde puntos de vista distintos según quien sea considera-
do enemigo. Que la política lo domina todo y además intenta escondernos muchas realidades 
y el teatro intenta mostrar esas realidades. El mundo atraviesa un momento difícil, pero estos 
encuentros, estoy cada vez más y más convencida, son muy importantes. Mañana a las once y 
media os invito a todos a seguir dialogando. 
Hassan el-Neffali (Marroe): - Només volia afegir dos comentaris sobre les dues últimes inter-
vencions. Estem totalment d'acord, pel que fa a la teya intervenció [referint-se a Albert Vidal], 
sobre el fet que el vessant espiritual a casa nostra encara segueix dominant. Cal considerar 
aquesta part espiritual. perque per a nosaltres ser creient no es pot discutir. És fonamental a 
I'islam. Pel que fa a les dues intervencions del nostre amic Manuel Molins estic completament 
d'acord amb la seva idea del rol deis creadors. Hem d'unir-nos, tal com ha dit I'amic tunisia al 
final de la seva intervenció, hem d'unir-nos per canviar les idees que vénen deis monopolis del 
món. Crec que haurem de parlar en els propers dies del monopoli de la potencia americana, 
sobretot al nivell deis acords bilaterals i economics en els quals els EUA impliquen el vessant 
cultural. Perque, contrariament al que es diu en aquest article, els EUA consideren que el vessant 
cultural a casa seva és el primer PIB, fins i tot per davant de la venda d'armes, ja que gracies a 
la música, al teatre i al cinema, I'economia i la indústria cultural als EUA tenen més forc;:a que en 
el món sencer. Pero no estic totalment d'acord amb voste pel que fa al principi de la unitat. És 
veritat que I'odi i la violencia són dos termes estesos al món sencer. Pero I'explicació d'aquests 
termes varia en cadascú. Lodi per als americans o per als europeus o per a nosaltres a I'islam 
és completament diferent. Cadascú explica els termes segons la seva cultura, la seva educació 
i crec que hauríem de parlar-ne amb més profunditat per posar-nos d'acord. 
Albert Vidal (Catalunya): - Podríem dir que I'essencia és la mateixa, pero que les manifesta-
cions són diferents. 
Hassan el-Neffali (Marroe): - Exactament. Ja hi estem d'acord. 
Manuel Molins (País Valencia): - Pero és que és el mateix quan es parla de la pau. Em sembla 
que ens hauríem de posar d'acord en un lIenguatge mínim, perque si no ... Respecte a I'espiritua-
litat, Occident va ser tan espiritual com I'islam, el que passa és que ja ha passat el temps en que 
aixo impregnava radicalment la política, són coses distintes. A la vida públic ha canviat to1, i es 
parla de I'espiritualitat d'altres maneres. 
AlbertVidal (Catalunya): - A la vida pública I'espiritualitat a Occident és zero. 
Manuel Molins (País Valencia): - No, no hi estic d'acord. 
Gloria Montero:- Este asunto que iniciais es muy interesante, pero hoy tenemos que terminar. 
Hasta mañana. 
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Gloria Montero: - Estamos otra vez en los meeting point, y voy a tratar de dar una idea de lo 
que hablamos ayer. Hassan el-Neffali nos dijo al principio que en los conflictos de hoy hay dos 
bandos que no son iguales. Esto es un punto importante. También se decía que quizá es mejor 
no tratar directamente de la guerra en sí, sino de las causas de la guerra. Porque estas causas se 
reflejan indistintamente tanto en Occidente como en los países en donde se vive el conflicto. 
Se deben respetar las diferencias que hay entre las culturas, pero trabajar sobre los puntos que 
tenemos todos en común, los puntos humanos, especialmente pensando en teatro. Porque todos 
sufrimos violencia y queremos paz para nuestras familias y para el porvenir. Se subrayó también 
el hecho de que hoy en día la política lo domina todo, a veces incluso el teatro. 
Tenemos hoya dos amigos de Irán que son bienvenidos porque no sabíamos si finalmente 
iban a llegar. Son dos miembros del comité de teatro de la Universidad AmirKabir; que es la 
universidad tecnológica de Teherán. Tenemos aNima Khadem Mohtaram, que es el director 
adjunto del grupo y también hace de relaciones públicas, y tenemos al actor Arash Armoon. 
No voy a explicar su historia, que es muy interesante, especialmente en el ámbito del Festival 
EntreCultures. Les pido que nos la cuenten ellos mismos. 
Nima Khadem Mohtaram (Iran): - Moltes grckies per tot, ser aquí a Tortosa és molt especial 
per a nosaltres, i com a presentador del grup m'agradaria transmetre'ls un missatge deis antics 
membres del grup: «Una vegada més som aquí amb els nostres amics per apropar els nostres 
cors i les nostres idees de pau a tots plegats, pero desafortunadament el poder i els governs ens 
obliguen a allunyar-nos els uns deis altres». Som aquí per dir-vos que estem desitjosos d'apropar-
nos a aquest festival. Segurament tindrem unes molt bones connexions tots plegats, més enlla 
de la geografia o els orígens. Creiem que I'estat del teatre en aquest moment és I'ideal per crear 
idees de pau, idees que arribin de cultures molt diferents, perque quan estem tots plegats no 
ni ha diferencies entre nosaltres, no ni ha diferencies entre Iran, Tunísia, Líbia, etc. Quan mirem 
el teatre, estem compartint idees i sentiments. Aquesta classe de relació ens fa millorar, millora 
el treball, el pensament huma i les cultures, millora el món, un món sense guerra, sense Iluita, en 
pau i en concordia i amistat. 
Esperem que el proxim any ens puguem trobar una vegada més en aquest festival. Jo a dins 
meu crec que no hi haura cap problema per a cap grup, ni per a cap persona de cap país. Així 
podrem reprendre una vegada més aquesta relació cultural, perque estem molt interessats a 
rebre una encaixada de mans, amb calidesa humana. 
Gloria Montero: - ¿Podrías explicar un poco lo que pasó? [Dirigint-se als espectadors:] Ori-
ginalmente eran un grupo de veintiocho personas. Nos interesaba mucho tenerlos, como nos 
interesaba tener a Afganistán, Líbano, Marruecos, y en general a todos los grupos, pero espe-
cialmente los grupos de países en conflicto. Pero de los veintiocho de Irán sólo han llegado dos, 
y me gustaría que ellos expliquen exactamente el proceso, qué ha pasado. 
Nima Khadem Mohtaram (lran): - Com a grup de teatre vertaderament gran, de vint-i-vuit 
membres, vam estar encantats de rebre la carta d'invitació per al 111 Festival Internacional de 
Teatre de Tortosa EntreCultures. No sabíem si podríem participar al festival i vam estar molt 
preocupats que el festival no s'interessés per nosaltres, a causa del nombre excessiu d'integrants 
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de la companyia, a banda d'altres dificultats i problemes. Així que quan vam rebre la invitació 
per actuar a Tortosa va ser una sorpresa molt gran. 
M'agradaria parlar-los d'algunes de les activitats del grup de teatre de la Universitat AmirKabir. 
La primera representació de I'obra Tolkh bozi ghomor dor oghorb ('El joc amarg de la lIuna sobre 
I'escorpí') va ser representada al IX Festival Internacional de Teatre Universitari d'lran a I'abril del 
2006, va guanyar els premis a millor director, la millor escenografia, la millor actriu i la millor obra 
teatral. Després d'aixa, el grup va decidir presentar-se a el 111 Festival Estudiantil Internacional de 
Teatre i Art Teatralny Koufar a la ciutat de Minsk, Bielorússia, en el qual va guanyar el premi al 
millor metode de creació en direcció, després vam decidir enviar el dossier i els DVD al Festival 
de Tortosa, i també farem una representació al gener a París per a un altre festival. 
Gloria Montero: - Soy siempre la mala de la película, pero me gustaría que nos dijeras qué 
pasó.Y simplemente porque a las doce y media llamarán de una emisora de radio para pregun-
tarnos por qué sólo estáis dos personas en lugar de veintiocho. Aunque Nima no quería que 
se insistiera tanto en este punto. 
Hassan el-Neffali: - Normalment els ambaixadors d'Espanya en aquests pa',sos no t'expliquen 
res. El perque no se sapo És estrany I a més t'agafen els diners, perque per fer el visat has de 
pagar quatre-centes euros, i després et neguen el visat sense explicar-te per que i no et tornen 
els diners. 
Gloria Montero: - Parece que en todos vuestros países se vive este mismo problema. 
Nima Khadem Mohtaram (lran): - Quan vam rebre la carta d'invitació del festival, vam anar 
a I'ambaixada, fa un més d'un mes, i ens van dir que ho sentien molt pera que era massa tardo 
Vaig pensar que hi havia una solució i ens van dir que era el nostre problema i que I'havíem 
de resoldre nosaltres mateixos. Després d'aixa vam insistir i vam dir-Ios que estavem molt 
interessats a participar al festival. Ens van dir que els truquéssim després, una altra vegada, que 
hauríem d'omplir tots els documents i tornar, i Ilavors ja ho veurien. Vam omplir els documents 
i vam tornar. Ens van dir que haurien de tenir una reunió d'emergencia i discutir el cas amb el 
cansol. Ens preguntavem per que hi havia d'haver una reunió especial amb el cansol per tractar 
el nostre caso Sospitavem que potser la raó era una altra i que no ens en dirien la veritat. Després 
de la discussió ens van dir que només ens podien donar tres visats locals per anar a Espanya, 
i els vam respondre: «Pera com pot ser, si som vint-i-vuit i només ens en donaran tres? Com 
farem la representació?» La dona ens va respondre: «Aixa es el seu problema, no pas el meu». 
Després vaig trucar al festival per explicar-los els fets i ens van dir que trucarien a I'ambaixada 
i que mirarien de solucionar el problema. Em van trucar d'Espanya i em van dir que no hi havia 
cap més problema, que havia de trucar a I'ambaixada i portar-hi tots els documents perque 
em donarien vint-i-vuit fulls per al visat Schengen. Així ho vam fer. Una altra vegada vaig anar 
a I'ambaixada explicant-ho tot i dient que des d'Espanya havien trucat a I'ambaixada i que ho 
havien discutit i que semblava que no hi havia cap més problema, pera ells van ignorar aquesta 
comunicació. Ens van dir que no hi havia hagut cap trucada del festival a I'ambaixada i que de 
tota manera si s'hagués produ'lt no es podria fer res més, només donar-nos els tres visats que 
ja ens havien dit abans. Així, dones, com més aviat diguéssim els tres noms, més rapidament ens 
donarien els visats. Després d'aixa ens va agafar una depressió, perque de veritat que volíem 
haver fet aquesta representació i I'ambaixada no va atendre la nostra petició. 
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El director de la performance va prendre la decisió d'anar personalment a I'ambaixada per 
mirar de solucionar-ho per mitja d'altres opcions. Quan va arribar va dir a la dona de la ambaixada 
que es podria arribar a fer la representació només amb vuit persones. Ella li va dir que no podia 
confiar en el grup com a grup d'artistes teatral s, perque, com podia dir primer que la companyia 
era de vint-i-vuit, i ara dir-Ios que era de vuit? Davant d'aquest plantejament, el director els va 
dir que era vergonyós parlar d'aquesta situació amb ells amb aquesta actitud, perque creiem 
que no era la manera de tractar un grup artístic, perque nosaltres veníem afer activitats artís-
tiques, a connectar-nos entre cultures, no pas afer qualsevol altra activitat. M'agradaria afegir 
que potser alguns deis problemes són del nostre grup, per les seves característiques: és un grup 
d'estudiants, nombrós, i comprar vint-i-vuit bitllets, i proveir vint-i-vuit estudiants és molt difícil 
per a nosaltres, també perque la universitat no ens dóna un suport total, és tecnologica, no és 
una universitat de belles arts. També tenim molts problemes, no vull dir que el problema són 
només els altres. Pero després d'anar-hi amb tots els documents, els bitllets d'avió, els passaports, 
tots els diners a punt. totes les companyies donant-nos suport financer, realment no podíem 
predir aquest comportament de I'ambaixada. Estic avergonyit d'explicar-vos aquesta historia i 
m'agradaria dir als amics d'aquí que és millor oblidar-Ia, perque el grup esta intentant regenerar 
els seus pensaments i sentiments perque proximament tenen una altra representació. El que és 
important ara és que som aquí i que farem noves amistats i que creiem que en el futur podrem 
fer les coses millor. 
I ara sí, vull parlar de la nostra representació. Lobra Talkh bazi ghamar dar agharb esta basada 
en relats de la literatura d'lran, persia.Tot i que la historia és molt vella i es basa en Les mil i uno 
nits, el que es representa té nous elements i metodes com ara el metode irania grotesc. 
En la historia de Les mil i uno nits el personatge de Scherezada narra la historia. En aquesta 
representació tenim un personatge similar que es diu Talhak, que és qui ens contara la historia. 
La historia comen<;a quan el príncep javanbakth s'enamora de la pintura d'una noia i decideix, 
amb la seva favorita, Talhak, comen<;ar un viatge per trobar la seva estimada. El viatge comen<;a a 
I'índia, i passa per la Xina i els paisos arabs. Durant aquests viatges podem veure molts problemes, 
en realitat els sentiments i les emocions de javanbakth variaran. També veurem que la dona en 
tota aquesta historia no té drets, ni Ilibertat, crec que és normal que sembli una representació 
feminista que explora els drets de les dones al món. Quan el viatge esta a punt d'acabar i han 
de tornar encara no ha trobat I'estimada, pero al final podem veure com Talhak, que s'havia 
posat una mascara, en tornar a l'lran se la treu. Llavors s'adona que ella és la seva estimada. Així 
que tots el problemes emocional s que va tenir durant el viatge desapareixen i finalment es pot 
relaxar i estar bé. Per finalitzar, m'agradaria dir unes paraules d'Hakim Omar Khayyam: «Ningú 
no sap la veritat, pero quan finalment la podem atenyer, no importa res més». 
Gloria Montero: - ¿Podrías explicarnos tus impresiones de cómo cada país y cada grupo, a 
través del teatro, puede aportar algo al proceso de paz en el mundo? 
Nima Khadem Mohtaram (lran):- Al principi del nostre espectacle es pot veure com es prenen 
malament les decisions, perque el rei decide ix matar totes les dones del seu país, perque pensa 
que les dones són dolentes per al futur del país. Podem veure aquests signes del mal pensament 
d'alguns paisos; en la representació javanbakht és el jove, amb els pensaments frescos i no pot 
creure el mal comportament del seu pare amb la seva gent. El rei es passa el dia dient «fes 
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aixo i no al lo». El fill no pot estar d'acord amb aquesta situació. La representació és una mena 
de flashback. A la primera escena podem veure I'última escena, al principi podem veure com 
javanbakht esta mol deprimit i malalt i el rei d'lran pensa que la raó principal d'aquesta malaltia 
és Talhak, perque ella li va ensenyar la pintura a javanbakht: per tant, el rei va decidir matar-la per 
aquesta raó. Ella esta realment enamorada de javanbakht, coneix el concepte de I'amor, pero 
desgraciadament el rei d'lran no pot analitzar aquest amor perque no coneix I'amor, només sap 
combatre, fer la guerra, matar persones i enviar-les a la garjola. Abans de la mort de la favorita, 
li demana al rei si pot contar una historia, perque el rei li ha concedit un últim desig i decideix 
contar una historia. El rei li pregunta quina mena d'historia els vol explicar. Ella realment s'esta 
esfon;:ant per deixar-li ciar al rei que el jove de la historia esta enamorat, perque tot I'espectacle 
esta basat en un viatge d'amor. Per acabar, voldria dir que representarem aquesta obra avui i 
esperem podertransmetre-Ia amb aquest nou tipus de metode narratiu anomenat «Tasiellrani». 
Farem una mena de cafeteria i la gent que ens vingui a veure podra prendre te, cafe, menjar 
algunes postres, fins i tot fumar. I els explicarem la historia a un panell, perque hem dibuixat totes 
les escenes, també es projectara una peHícula; i Arash es moura al voltant de la gent i explicara 
la historia. Aquest tipus de representació és especial per a una atmosfera de cafeteria; quan els 
espectadors estan asseguts a la cadira ve un home gran que els explica els esdeveniments, així 
els espectadors es familiaritzen amb I'obra. 
Ricard Salvat: - Els companys que hi ha aquí a la taula son representants de Péil'SOS en conflicte 
i m'agradaria preguntar-los com veuen la situació. Perque estem adonant-nos, afortunadament, 
que la situació internacional canvia i de sobte l'lran ja no és només el dolent de la peHícula, com 
Síria com Libia, i que les coses estan canviant molt a favor d'ells. En tinc aquesta impressió, pero 
m'agradaria que ells me la confirmessin. També agrairia que miressin els diaris que s'estan publi-
cant, perque enguany mostren una nova actitud, els millors diaris de I'Estat espanyol i Catalunya 
s'estan adonant que estan passant coses molt importants. Crec que ho hem d'aprofitar. 
Ara sí, ja es poden presentar els membres de Líbia, si us plau. Són amb nosaltres Mahmud 
el-Hundi, responsable de la companyia; Yousef Nouri, actor; Chokri Ramadan, actor; Abdulkarim, 
responsable del disseny i el decorat; i Hazem Daud, autor, director i actor de I'obra. 
Hazem Ornar Daud (Líbia) -Asalamu alaikum.Vull saludar-vos amb aquesta fórmula tradicional 
que vol dir «la pau sigui amb vosaltres», perque aquest és I'esperit del festival. 
Com que faig tres papers en aquest muntatge, autor, director i actor, ara deixaré que els parli 
I'actor i enviaré el director a fumar un cigarret [rient]. No sé per on comen¡;:ar a parlar. Crec 
que els contaré el que ens va passar també a nosaltres a I'ambaixada, pero abans voldria agrair 
calorosament la invitació de Dr. Ricard Salvat. Nosaltres, creieu-ho o no, vam comprar i anuHar el 
bitllet tres vegades i per tot el que ha passat ens vam trabar un dia contents, un altre dia tristos, 
el següent contents ... Vam estar molt contents quan ens van convidar, pero ens vam entristir 
molt quan no van arribar les maletes. Pero finalment només un de nosaltres encara no les té, la 
resta estem ben contents [riuen tots]. Kouyoud AI-Hokowoti ('Els (lIs del narrador) és una historia 
de marionetes que estan controlades per tres narradors i que es volen alliberar deis fils que les 
tenen agafades. No vull que s'interpreti malament i que es pensi com I'altre dia a I'entrevista a 
El Periódico i a El País que I'obra és de titelles de veritat. Les marionetes són els actors, potser 
per aixo ens van donar I'escenari petit. Lobra comen¡;:a amb un dialeg entre les marionetes que 
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(Lessy) 
es pregunten si els narradors estaran contents amb robra que representaran. S'obre el teló i 
van apareixent una a una les marionetes, després cadascuna té una escena I deixaré la resta en 
suspenso Deixo que el company Mahmud ens parli de les belleses de Líbia, i d'aquella terra tan 
bonica que ja comencem a trobar a faltar. 
Mahmud el-Hundi (Líbia): - Faré un resum comparatiu entre el que és la guerra i el que és el 
teatre, i explicaré si és possible que el teatre funcioni com a eina per a la guerra. 
Bon dia, dono les gracies al festival per haver-nos convidat. també al Dr. Rlcard Salvat. és 
la primera vegada que nosaltres assistim al Festival EntreCultures. Creiem en la relació entre 
els po bies i no entre els governs. Us fem partícips de les nostres vlsions I Idees. Les tres parts 
transmeten alguna cosa, comencem per la guerra. La paraula guerra té molt poques Iletres, pero 
resulta molt pesada a la Ilengua i té una posició molt negativa per a la persona, té una sonontat 
molt forta, com la de les metralles sobre la terra, quan la sentim ens confon i ens fa mal, ens 
fa tremolar. Els que fan la guerra són persones que viatgen d'un país a un altre , el que fan és 
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transportar amb ells els elements de destrucció, les armes. Ells són rebuts per la resistencia, 
les pedres i la violencia, només estan comodes i tranquils a casa seva. No són estimats, la gent 
els odia a tot arreu, perque són sanguinolents. El seu objectiu en aquests viatges és destruir les 
lIibertats deis pobles i controlar-les. Els resultats són la destrucció, la mort, els desplac;:aments 
forc;:ats, les malalties. Per una altra banda, teotre és una paraula molt lIeugera de dir i sentir; 
arriba a nosaltres com alguna cosa molt agradable, com allo que sent una persona malalta quan 
li poses una mica de gel. Representa una música agradable per a les orelles que la senten, I'ull 
que observa el teatre rep una sensació agradable. Els creadors de teatre són gent estimada per 
tothom, que viatgen d'un país a un altre per transmetre cultura. Porten amb ells noves idees, 
iHuminen el camí, són rebuts amb flors i somriures, estimen els altres paisos. El seu objectiu és 
deixar algunes coses boniques i positives. Els resultats són la pau, I'amor. 
Després de tot el que he dit en aquesta comparació entre la guerra i el teatre, ens trobem 
en una situació completament oposada, com si els dos s'haguessin creat com a contraris, tots 
nosaltres hem seguit la guerra de l'lraq i ara mateix la gent hi pateix molt pel que ha decidit fer 
el govern amerid. També hem seguit el que passa al Líban, hem vist el que ha fet Israel, que fins 
ara només ha deixat restes de destrucció, no té compassió per la gent, ni pels sentiments de la 
humanitat, precisament és tot el contrari al que estem fent ara nosaltres. 
Ens trobem avui per ajuntar les cultures, estem tots en un mateix hotel, com si fóssim una 
sola familia, sota un mateix sostre i esmorzem, dinem i sopem junts, i ens trobem en aquest 
teatre per intercanviar les cultures, ens trobem al matí i ens somriem els uns als altres i a la nit 
ens acomiadem amb molt bones paraules, amb I'esperanc;:a de trobar-nos I'endema al matí. A 
partir de tot aixo, concloem que els homes de teatre són persones que entren al cor de la gent 
rapidament, perque el teatre és la lIengua deis pobles i és una paraula que resta a la Ilengua de 
la gent que la pronuncia. Si es fa servir la paraula de bona manera, podem Iluitar amb la paraula 
teotre contra tots aquells que volen destruir; és una manera d'entrar en els cors de la gent per 
implantar-hi els valors de la humanitat. I com vam veure a la inauguració del festival amb la pre-
sentació del futbol com I'esport més popular del món, podem donar una lIic;:ó deis ambaixadors 
de la bona voluntat, els jugadors de futbol al món. Hauríem de fer una invitació que surti d'aquest 
lIoc i arribi als dramaturgs del món per ser ambaixadors de la pau al món. 
Gloria Montero: - Gracias a los compañeros de Libia. Ha sido muy importante para nosotros 
tenerlos aquí en el festival. ¿Alguien tiene alguna pregunta? 
Ricard Salvat: - Diverses coses. Vénen una serie de pal'sos els teatres deis quals encara no 
són professionals. Per exemple, no sí si els amics de Ikan intenten ser professionals. També hi 
ha els amics de Dubayy, que malgrat que és un país molt ric, no són professionals. Fa uns quants 
anys que vaig ser a Líbia i ja en aquell moment vaig fer aquesta mateixa pregunta: «Com és que 
aquests paisos tan rics no tenen encara teatres professionals, nacionals, que expliquin la seva 
historia?» El Marroc en pocs anys ha fet coses admirables de les quals avui parlare m en la trobada 
de directors. Jo no sé si Líbia, per exemple, té un teatre nacional. Quan jo hi vaig anar; em vaig 
enamorar d'aquell país, ells no es van enamorar de mi perque mai més m'han convidat, pero jo 
sí. Mira com ho ha entes el Hazem, que em mira amb mala cara [tothom riuJ. 
Hazem Ornar Daud (Líbia): - A tot Líbia hi ha més de cent trenta companyies de teatre, i a 
Trípoli i Bengasi hi ha companyies nacionals. 
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Ricard Salvat: - Hi actuen cada dial 
Hazem Ornar Daud (Líbia): - Sí. 
Ricard Salvat: - Ens en podríeu donar informació, d'aixo? 
Hazem Ornar Daud (Líbia): - Quin tipus d'informació? 
Ricard Salvat: - Nosaltres publiquem la revista ASSAIG DE T EATRE, que la fem independentment, 
amb una mica d'ajuda de la universitat, cada any dediquem un número al festival i aquest any 
també ho farem. Per tant, és una oportunitat per donar a coneixer obres. Per exemple, el primer 
any vam donar a coneixer Driss Roukhe, i si ens envieu obres també les podem publicar. 
Hazem Ornar Daud (Líbia): - És ciar que els informaré, pero com que sóc egoista m'estimaria 
més que I'obra que es publiqués fos la meya [tothom riu]. 
Ricard Salvat: - Doncs ja ens les passareu, perque no només es poden publicar obres en catala, 
també en euskera, perque col'laboro amb la revista Artez que és una revista de referencia coneguda 
a tot l'Estat espanyol, hi escric sobre festival s arabs, sobre el Festival del Caire. Darrerament hi 
he escrit en referencia al festival de Marraqueix. Ara ja sabe u la possibilitat de publicar a través 
de les revistes d'aquí, tant ASSAIG DE TEATRE, com Artez i Primer Acto. 
Nima Khadem Mohtaram (lran): - Voldria afegir que a l'lran també hi ha companyies nacio-
nals. 
Hassan el-Neffali (Marroc): - Em sap molt greu que hagiu tingut tants problemes per venir 
aquí. Tot seguit parlaré de les caricatures sobre el profeta Mahoma, i a partir d'aixo analitzaré 
les reaccions d'alguns grups islamics i d'algunes persones. S'ha de respectar la Iliure expressió i 
la propia opinió, i vull preguntar al grup de l'lran si aixo que va passar no és una manera de no 
deixar expressar lIiurement, una manera que ha fet servir I'ambaixada espanyola de prohibir-vos 
dir el que voleu. 
Gloria Montero: - Me gustaría puntualizar que ayer se discutió acerca de la libertad de ex-
presión, se puntualizó que la gente debería tener la posibilidad de expresarse libremente. Sin 
embargo, la embajada española estaba intentando coartar la libertad de expresión. Esto es lo 
que al compañero le gustaría que le respondieras. 
Nima Khadem Mohtaram (Iran): - Crec que la Ilibertat d'expressió és un dret per a tots el 
éssers humans, perque els éssers humans tenen el dret d'expressar les seves idees i pensaments. 
Pero algunes vegades hi ha limitacions serioses per part deis governs i no ho entenc. 
Gloria Montero: - ¿Sientes que lo que pasó fue una manera de coartaros la libertad de ex-
presión? 
Nima Khadem Mohtaram (lran): - Com ha dit abans Hassan el-Neffali, realment no sabem 
per que I'ambaixada espanyola va tenir aquesta actitud. Potser I'ambaixada pensava que algú de 
nosaltres volíem quedar-nos aquí, pero no ho puc afirmar. 
Hassan el-Neffali (Marroc): - Com ha dit abans Nima Khadem, citant el poeta Hakim Omar 
Khayyam: «la veritat, quan arriba, ningú la percep, ningú la veu». I la veritat pel que fa als visats 
tampoc no la sap ningú. En les altres edicions del festival hi ha hagut els mateixos problemes. El 
problema real no és que algú vingui i es vulgui quedar aquí, perque hi ha grups arabs i musulmans 
que ja són aquí, el problema és que ens miren com si fóssim terroristes, pero nosaltres estem 
aquí per un festival. Com hem de tenir un dialeg si no podem estar aquí? Els responsables deis 
governs no saben que es el dialeg entre les cultures. Aixo el que provoca és animar que la gent 
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emigri de manera secreta, si no deixen venir la gent d'una manera legal vénen d'una manera 
i!-legal. Proposo que Ricard Salvat i la gent del festival faci una petició en castella que la signem 
tots nosaltres, la presentem a I'Ajuntament de Tortosa, a la Generalitat de Catalunya i que arribi 
al govern central, i que cadascú de nosaltres la portem al nostre país, la transmetem a uns altres 
grups de teatre perque la signin i la fem arribar a I'ambaixada d'Espanya deis nostres pa·isos. Em 
comprometo a fer-Ia arribar a la Federació d'Artistes de Londres. 
Gloria Montero:- Es muy interesante la propuesta, Hassan. Es muy importante que nos cuenten 
sus experiencias de primera mano, porque estas situaciones pasan comúnmente en muchos países. 
Es importante que la gente de Tortosa y el público del festival esté al tanto de estas situaciones. 
Es muy raro que podamos tener las noticias de primera mano y por esto también los medios 
de comunicación están muy interesados en la historia de los compañeros de Iran. 
Hamadi Louhaibi (Tunísia): - Hassan, voldria saber si has tingut alguna vegada problemes amb 
I'ambaixada espanyola. 
Hassan el-Neffali (Marroc): - No hi he tingut mai cap problema, pero parlo en general de 
tots els marroquins i de tots els artistes que han tingut problemes a I'hora de viatjar, perque, 
per exemple, el senyor Hammouche tlns apoques hores d'haver de viatjar encara no sabia si 
ho podria fer o no, i aixo és duro 
Hamadi Louhaibi (Tunísia): - Pero no hauríem de generalitzar, perque no tots el artistes es tro-
ben amb els mateixos problemes. Per exemple, a Tunísia ens demanen que presentem una carta 
explicant la teya professió i immediatament després ens tramiten el visat. Aquest matí a Tunísia 
hi ha hagut un problema amb I'ambaixada espanyola: a la companyia de Tunísia els demanaven 
la quantitat que marcava la visa; pel fet de ser una companyia de teatre professional creien que 
no s'haurien de pagar taxes, i el consol i el director de la companyia han estat discutint sobre 
aixo. Les companyies professionals i molt soHicitades sempre troben problemes per aconseguir 
els visats. Hem de distingir entre les companyies de teatre les que són professionals que viuen 
del teatre i les que no ho són. 
Gloria Montero: - Tenemos un par de preguntas y después los compañeros iraníes tienen 
algo que añadir a esta discusión. 
Un participant (Catalunya):- Com a espanyol, també he tingut problemes per anar al Marroc, no 
pas el viatge del Marroc a Espanya sinó d'Espanya al Marroc, totes tres vegades que hi he anat. 
Hassan el-Neffali (Marroc): - Ets espanyol? No, no hi ha visats per als europeus per anar al 
Marroe. 
Un participant (Catalunya): - El problema va ser al consolat, no els visats, sinó els papers, els 
motius, les activitats que hi vas a fer. Al tlnal hem pogut passar, pero amb molt problemes. 
Hassan el-Neffali (Marroc): - Pero com a companyia? 
Un participant (Catalunya): - Com a companyia de teatre i com a turista també. 
Hassan el-Neffali ( Marroc): - Et repeteixo que ni per als europeus ni per als americans fa 
falta visat per a cap deis pa:lsos arabs. 
Un participant (Catalunya): - Per culpa deis papers sempre hi ha problemes. 
En referencia a la lIibertat d'expressió, puc parlar del que sigui, pero és la meya manera de 
parlar, hem de tenir respecte, jo puc parlar de Déu, de Crist, i puc fer-ne burla. Igual que aquí a 
Espanya podem fer burla o podem fer caricatures del rei Joan Caries, pero al món islamic no 
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es pot fer burla d'AHa, ni al Marroc del rei Hassan, i aixo crec que esta molt ciar. A casa meya 
puc dir el que vulgui, pero a un mitja de comunicació com la televisió, als diaris que arriben a 
tot arreu, crec que s'hauria de respectar els altres. 
Vull parlar també sobre el que ens deien ahir els companys de Tunísia. Nosaltres malaura-
dament tenim la imatge deis palsos arabs i de I'Orient Mitja que ens mostra la televisió, igual 
que ells tenen la imatge de la televisió del nostre món i potser barregen Europa i America. Dic 
malauradament perque aixo podria ser una solució que podríem trobar al teatre, pero el teatre 
no es veu tant com la televisió. Ates que les guerres actual s no són per ideo logia, ni són per 
creences, més aviat són purament economiques, la televisió ens mostra la cara de la destrucció 
civil, material, I'economia per terra. Crec que seria una solució crear un teatre que mostri les 
conseqüencies civils, és a dir, aquelles pers0.nes que després d'un bombardeig, o les que d'un 
dia per I'altre, quan arriben a casa seva i es t-;men a reunir, veuen que no arriba la mare, que 
no arriba el fill, que el negoci en el qual han iOYfSrtit tota la seva vida ha estat destru'lt, aixo és la 
veritable tragedia. I no si I'economia va per terra-o s'ha destru'lt un gran edifici, hem de tenir en 
compte que les guerres són provocad es per polítics i no per persones. 
Hassan el-Neffali (Marroc): - Estic d'acord q-ue les guerres són economiques, pero a partir 
de l' I I de setembre no només són economiques, també culturals i socials, i aixo es reflecteix 
molt bé en els palsos arabs. Concretament, els que són cap al Golf, que indirectament s'estan 
canviant els Ilibres de text per influencies estrangeres, sobretot d'America. 
Arash Armoon (lran): - Primer de tot voldria disculpar-me per no parlar arab, tot i que és una 
de les Ilengües de la meya terra natal. Vull parlar de la pau i el teatre. Hem comen<;:at parlant 
del teatre i la pau, i ara discutim sobre problemes polítics que crec que haurien de ser discutits 
pels polítics i no pas per nosaltres. Nosaltres hauríem de parlar del teatre i de com ser capa<;:os 
de rebre la pau i I'amistat mitjan<;:ant les representacions i els treballs. Tal com ha dit Nima, 
aquestes guerres són les que posen els polítics i els governs entre nosaltres, entre la gent i entre 
els sentiments i totes les creences. Li vaig dir a Nima que nosaltres només tenim I'escenari per 
parlar deis nostres carrers, de la nostra gent, com a director o com a actor o com a escenógraf, 
etc., quan veus un policia que castiga un noi o una noia al carrer, no pots escriure un manifest i 
publicar-lo als diaris, pero pots escriure un obra i representar-la. 
Xavier Aragó (Catalunya): - Una vegada més, és evident i ens adonem que hi ha un conflicte 
que trenca les relacions entre les persones, fins ara es fa un discurs que no és valid per solucio-
nar aquest problema. El discurs polític tant d'una banda com de I'altra no és valid, el conflicte 
esta provocat pel poder economic de la gent del petroli, i aixó s'ha de dir tal com és, i hi estan 
immersos tant gent d'Orient com d'Occident, tant els polítics d'Orient com els d'Occident, que 
tenen un discurs per aconseguir el poder economic. Hem de fugir d'aquest discurs del bé i el 
mal, aixo és fals, és el que ens volen vendre. Per tanto els artistes haurien d'expandir un altre 
discurs i que aquest discurs deixés, amb perdó, «amb el cul a I'aire» tant els polítics d'una banda 
com de I'altra. Arash sí que ens ha dit que la gent de teatre ha de fer teatre, i que els polítics 
s'han de dedicar a la política. Hi anem malament. 
Gloria Montero: - Con esto terminamos, gracias a todos y nos veremos esta tarde. 
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Hassan el-Neffali: [Intervenció a la tarda deis mateixos participants] -Actualment, el Marroc 
viu I'apogeu deis festivals. En aquest sentit, Tunísia ens precedeix. A principis deis anys seixanta, 
el Marroc va comen¡;:ar a viure I'epoca de floriment deis festivals. Aixo no vol dir que abans no 
n'hi haguessin, de fet n'hi havia alguns, i es consideren d'entre els festival s més antics del Món 
Arab. Per exemple, el Festival Nacional de les Arts Populars de Marraqueix, que ha arribat a la 
quaranta-dosena edició, o el Festival d'Asila, que ha arribat a la vintena edició. 
Al Marroc hi ha, pel que sabem, uns vuitanta festival s a I'any, d'entre de provincials, nacionals 
i internacionals. 
Els festivals s'organitzen des de quatre bandes diferents: el govern -el Ministeri de Cultura, 
el Ministeri de Joventut i a vegades el Ministeri de Turisme-, els ajuntaments i les associacions 
----d'oficis, artístiques o culturals- i les empreses -com, per exemple, la companyia de trans-
ports del Marroc-. 
La majoria de festivals estan especialitzats (cinema, teatre, música, arts plastiques, literatura i 
poesia), pero n'hi ha d'altres de globals que reuneixen totes les disciplines artístiques. Per exem-
pie, el de Rabat és un deis festivals globals. L'organitza l'Ajuntament de Rabat i se celebra a tota 
la ciutat. Cada nit s'hi celebren entre sis i deu concerts i prop de tres representacions teatral s 
per tota la ciutat -al Teatre Nacional Mohamed V, al Teatre Medí Ibn Barka i al Teatre Abdal, 
cadascun situat en una zona de Rabat-. 
Pel que fa a les arts plastiques, també s'hi fan tres o quatre exposicions d'artistes repartides 
per la ciutat, i tenen lIoc alhora. Quant al cinema, el premi més important és el premi Hassan II 
de cinema, que és internacional, i hi participen directors de cinema de molts palsos occidental s 
i del món arabo També es projecten peHícules a tota la ciutat, i en un pare del centre de Rabat 
se celebren recitals de poesia i conferencies a I'aire Iliure. 
Com que el festivall'organitza I'ajuntament, es considera un servei públic més per als ciutadans, 
com ho és arreglar les carreteres o I'electricitat. És gratu'lt, i I'ajuntament paga les dues terceres 
parts deis costos, mentre que el ter¡;: restant va acarree d'altres ministeris i els patrocinadors 
(bancs, companyies de transports, empreses tu rístiques, etc.) Enguany; el festival ha arribat a la 
dotzena edició, i a cada edició hi participen entre 30 i 35 palsos, a més deis artistes marroquins. El 
1995 hi havia un 50% de companyies de teatre nacionals i un 50% de companyies internacionals. 
Després de la vuitena edició, a causa de les crítiques de la premsa, la proporció de la participació 
de les companyies marroquines va augmentar, i el 2004 va arribar a haver-hi aproximadament 
un 70% de companyies marroquines i un 30% d'internacionals. 
El pressupost és de prop d'un milió de dolars, i en comparació amb altres festivals del Marroc 
és un pressupost mitja, ja que hi ha altres festivals, com el Festival Internacional de Cinema de 
Marraqueix, el de Casablanca o el de Fes, que tenen un pressupost de més de dos milions de 
dolars. 
El pressupost es reparteix en diferents apartats: el relatiu als permisos de residencia i el 
transport deis artistes; el tecnic (la iHuminació, el so, etc.); el de les indemnitzacions deis artistes 
professionals, tant nacionals com internacional s, i el que s'encarrega d'aspectes diversos relacio-
nats amb el festival. 
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Gloria Montero: - Buenos días. Me gustaría presentarles a la compañía del Líbano dirigida por 
el Sr. jean Daoud, que nos van a hablar de sus experiencias acerca de la guerra y el teatro. 
Jean G. Daoud (Líban): - Cada cop que em poso a crear o a escriure alguna obra, busco el 
perque, intento buscar el sofisma en la creació, i com arribar a la gent a través de la meva obra. 
Amb el meu treball amb els actors intento cercar la plenitud perfecta entre I'actor i el text, 
I'actor i el seu entorn, i busco tot el que pugui extreure'ls. La pitjor guerra és la guerra que una 
persona es fa a ella mateixa i totes les seves conseqüencies recauen en un mateix.Amb la meva 
feina intento buscar la persona que hi ha a dins de I'actor; que arribi a connectar i que accepti 
I'altre, perque quan un s'accepta i accepta el seu entorn tot és més senzill. El millor exemple 
del teatre i la guerra és el meu país, el Líban. Als anys seixanta el Líban va viure un moviment 
teatral molt fort i al mateix temps molt interessant, hi havia molts festival s, hi havia tot tipus 
d'art, com el folklore, el teatre, la música, el teatre de taquilla. Tanmateix, va comenr;:ar la guerra i 
en aquell moment es va partir tot, tot es va dividir, fins i tot el Departament d'Arts Esceniques, 
a conseqüencia de tot aixo es van destruir molts teatres, per exemple el Teatre Nacional, que 
es va ensorrar i on han crescut les males herbes, i d'altres que no s'han destru'lt s'han utilitzat 
com a magatzems. La gent de teatre, els artistes, volien una altra cosa: van decidir crear petites 
sales, que dugueren el nom d'alguna persona que van matar; no d'una personalitat important ni 
res d'aixo; d'aquestes sales, pero, únicament n'han quedat tres o quatre d'actives, les altres ja no 
funcionen; la gent que estudia art o teatre és gent que té molta voluntat, pero es troba amb una 
decepció darrere I'altra. He explicat aixo per donar a entendre que la guerra i el teatre són real s, 
la guerra destrueix les pedres i també destrueix les persones. Un deis festival s més importants 
que se celebrava en aquella epoca, als anys cinquanta i seixanta al Liban, es deia Baalbeck, no era 
només un festival libanes, sinó que reunia personalitats de tot el món, de dansa, d'opera, pero el 
destí d'aquest festival ha estat morir. A conseqüencia d'aixo, es va crear a Beirut, la capital, una 
sala que es diu Baalbeck,on es fa basicament teatre experimental, que anima tots els libanesos, 
tota la gent a crear i a mostrar la seva obra, i a partir d'aquí a crear un teatre seriós. Moltes 
vegades s'ha intentat reprendre el festival de Baalbeck, pero no ha estat possible. Per exemple, 
enguany el festival es va programar per a I'estiu, pero a causa que va arribar la guerra no es 
va poder dur a terme. Aixo ha decebut la gent i els artistes, i I'únic que es pot fer és que els 
artistes surtin d'aquesta depressió i que tornin a crear una altra vegada. Actualment al Líban la 
gent esta preocupada per altres assumptes, basicament polítics, i estan distrets, no creen, no els 
interessa el fet artístic, més aviat tothom es baralla per veure qui aconsegueix la millor notícia, la 
guerra s'ha acabat, pero nosaltres continuem igual, la guerra ha destru'lt ciutats i infraestructures 
valorades en milers de dolars, els diners tornen, pero el que costa és reformar. Al Líban hi havia 
ponts molt importants que es trigara uns quants anys a reconstruir-los, són ponts que unien les 
ciutats i les unien amb la capital. Per exemple, si una persona podia trigar quaranta-cinc minuts 
a arribar a la ciutat, ara pot trigar dues hores i no hi ha mitjans de transport, cadascú ha d'anar 
amb cotxe, és a dir; que tampoc pots aprofitar el trajecte per lIegir o informar-te. Reconstruir la 
ciutat, reconstruir el que és material, és relativament facil, el que costa més i gairebé és impossible 
és reconstruir una persona, el seu s sentiments, tot el que ha pogut destruir una guerra. Un altre 
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exemple: en el sistema educatiu, al Líban, hi ha tres idiomes que són essencials en I'educació: 
I'arab, que és el que ha de saber tothom; hi ha escoles que fan angles i frances; i d'altres que 
fan arab i angles únicament. El percentatge d'aprovats a la selectivitat era entre un quatre i un 
deu per cent deis estudiants, aixo vol dir que realment arribaven a la universitat i a les carreres 
persones que s'ho mereixien i volien estudiar. Actualment el que passa és que el percentatge 
deis estudiants que acaben I'escola secundaria és d'un noranta o noranta-cinc per cent. Aixo pot 
voler dir que els alumnes o bé són més Ilestos, que el nivell educatiu ha baixat o que els examens 
són més flexibles. O també pot succeir que quan es fan els examens de selectivitat a la gent que 
vigila a les sales se'ls demana que els deixin copiar perque són de la seva mateixa fracció o són 
joves amb les mateixa ideologia o teologia o simplement són del mateix poble. Aquí mateix, en 
aquesta taula, la noia que asseguda al costat de la Gloria certifica el que els explico, perque ella 
controlava una sala i la van amena<;:ar directament per no haver permes que es copiés a la sala 
d'examens, va haver de sortir una hora abans que acabés I'examen i acompanyada de policies, 
perque els alumnes que estava controlant no li fessin res. Així, doncs, cal preguntar-se a qui li 
carreguem la culpa de la guerra. No és només un problema deis polítics, ja que el polític si no 
troba suport no pot fer res; el que fa que un polític prosperi o se'n surti és la gent, i la gent ara 
busca els seus interessos. Si la gent vol una educació bona, seguira els polítics; si es creen bandols 
i cadascú busca el seu interes i els seu s representants, aixo es reflecteix al carrer i és quan es 
creen els problemes i els enfrontaments. Crec que el problema esta en nosaltres mateixos,ja que 
no volem lIuitar per un benestar social comú, la gent només mira pels seus interessos. Hem de 
comen<;:ar amb I'educació de nosaltres mateixos, apartar o escindir la violencia en les persones, 
voler viure d'una manera millor, crear, voler el millor, pero treballant per aixo i no només seguir 
algú pel nostres interessos. Hem de tenir moral. Primer hem de buscar ser nosaltres mateixos, 
amb una moral propia, per després poder ser ésser humans. I acabo amb I'exemple següent: 
els actors actualment només busquen allo que és material, molt d'ells busquen apareixer a la 
televisió, ser famosos de seguida, totes les coses que li puguin aportar diners. Aquest exemple 
succeeix generalment amb els alumnes de l'lnstitut d'Art i de Teatre al Líban. Aquests dos ex-
trems es posen de manifest entre professors i alumnes, és a dir, que els alumnes volen arribar al 
maxim possible en poc temps i els professors també cerquen aixo. Per tant, és molt difícil que 
el professor pugui agafar I'alumne i «explotar-lo» per arribar a un ideal, convertir I'alumne en 
un artista perfecte; i aixo és el que es nota al carrer i es veu i és basicament una conseqüencia 
de la guerra. I per aixo vam crear una especie de laboratori on els actors hi van sense rebre res 
a canvi, ja que, ja se sap, s'hi van a formar, hi van a gaudir i a passar-s'ho bé. Arran d'aixo, s'han 
creat unes conferencies que estan recollides al congrés de Beirut. Aquest congrés busca unir o 
ajuntar diferents professors i eminencies, sobretot de l'lnstitut d'Arts, perque ells creuen que si 
es posen d'acord a I'ensenyament es pot arribar a aconseguir una altra generació bona. Si no es 
treballa en I'educació i en la formació deis artistes no es pot arribar a alguna cosa més. 
En el mon arab en general hi ha molts moviments de festivals, hi ha molts bons pensadors, 
molts bons escriptors, i si no se'ls anima, si no se'ls proporciona I'ambient necessari i adequat 
per crear -la guerra que viuen els p,iI'sos arabs evidentment no hi contribueix-, es distreuen 
del seu objectiu principal i no acaben realitzant el que volen. Aquest congrés esta basicament 
enfocat a unir els instituts artístics, no només de teatre, al món arab i actualment en aquesta 
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associació han decidit obrir les portes, és a dir, que tothom que tingui una experiencia encara 
que no sigui membre d'una associació o d'una entitat pugui expressar-se i saber que hi ha un 
intercanvi, com si per mitja d'aquest intercanvi s'acceptessin les idees o no s'acceptessin. S'ha fet 
un intercanvi únicament en la comunicacióVolem crear un grup de recerca, ja que hi ha moltes 
traduccions, pero també s'ha de cercar i s'ha de buscar en els potencials actuals. Ja no em vull 
estendre més, si voleu fer-me alguna pregunta, si voleu que intercanviem opinions, o que ens 
enfrontem, estaria disposat a qualsevol pregunta. 
I ara que tinc I'oportunitat, dono les gracies al director del festival, el Sr. Ricard Salvat, agraeixo 
la sinceritat i la simplicitat per dur a terme aquest festival, ja que no és necessari que sigui un 
festival gran amb molta gent, sinó que el més important és poder connectar amb les persones, 
veure com treballen, aixo sí que és real, aquí sí que s'hi fa intercanvi, es pot veure i palpar allo 
que tens al costat, no com en altres Ilocs que tot pot ser majestuós i grandiós, pero res més. 
També voldria donar las gracies a la Gloria i a la traductora. 
Gloria Montero: - Gracias, Jean Daoud, tendría que haber dicho al principio que Jean no 
solamente es el director de la obra que los amigos de Llbano han traído, sino también es el 
director del Laboratoire de Dramaturgie et d'Actor. Son interesantes todas las dificultades que 
has comentado, muchas de las cuales aquí también las tenemos, aunque no vivimos directamente 
en guerra. Creo que casi todo el mundo está en guerra en este momento, pero obviamente es 
muy distinto, saber cuando te levantas por la mañana que seguramente estarás con tu familia en 
tu casa otra vez por la noche. 
En cuanto a lo que has dicho de los teatros y la actitud de muchos actores y artistas tam-
bién es muy parecido a lo que pasa aquí. Es interesante, sin embargo, que aun con todas las 
dificultades que has enumerado, eres optimista en cuanto que el teatro puede reconstruir las 
almas de las personas afectadas. 
Jean G. Daoud (Líban): - Hauríem de preguntar-nos que hi ha darrere de les persones, que hi 
ha darrere de I'ésser huma. Actualment, parlant deis Péil'SOS arabs, es busca el que hi ha darrere 
d'una persona, d'un ésser huma? O és que es té por de la censura del govern sobre el que pots 
fer? Si jo volgués proposar preguntes, com per exemple, que hi ha després de Déu, que hi ha 
darrere de Déu, aixo vol dir que no cree en Déu o que sóc ateu? Obviament no vol dir aixo, 
sinó que per entendre el significat de Déu he d'entendre que hi ha darrere de Déu. Amb la 
religió es pot crear molt de conflicte, perque Déu és únic, per aixo proposava aquesta pregunta, 
perque s'ha de buscar el que hi ha darrere d'una cosa, per entendre's a un mateix, per entendre 
realment que és el que busques, que és el que vols. 
Gloria Montero: - Esto nos hace pensar que quizás son las preguntas las que son importantes, 
puede ser que incluso más que las respuestas. 
Jean G. Daoud (Líban): - Estic totalment d'acord amb tu que la principal funció de I'art i del 
teatre és proposar, fer preguntes. Si el teatre, o I'art, té algun dia respostes, dones, aixo ja no sera 
art, aixo ja no sera teatre, perque si tenim resposta per a tot no cal fer res, si tenim la fórmula ja 
no hi ha res afer, i hi voldria donar un últim exemple molt recent. Com ja sabeu van assassinar 
el ministre d'lndústria fa molt po es dies. El país esta dividit, ja no és només per qüestions políti-
ques o religioses, esta dividit perque hi ha una part que vol que qui ha assassinat el ministre sigui 
jutjat i mort. Després de I'assassinat del ministre va haver una revolta, protestes al carrer. Havíem 
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d'agafar I'avió a les quatre menys deu del matí. Com que som persones per a les quals el teatre és 
primer, vam decidir marxar a I'aeroport vuit hores aban s de sortir el vol, ja que, quan es va saber 
la notícia de I'assassinat molta gent va sortir al carrer, i no sabíem si arribaríem a I'aeroport. les 
comunicacions per telefon i via telefon móbil estaven tallades, etc., tot plegat les conseqüencies 
d'una guerra, I ara que tinc I'oportunitat. aquí al festival, voldria agrair molt sincerament a les 
dues actrius el seu treball,ja no només per la carrega que té I'espectacle que parla de la violencia 
contra les dones, sinó també perque han suportat les difkultats de tot el viatge, 
Gloria Montero: - Quería preguntar a las dos actrices si tienen algo que añadir. 
Ch ri stelle Nassar (Líban) : - Nosaltres compartim totalment totes les idees de Jean Daoud, i 
per aixó estem treballant amb ell , el que ha dit ell representa tot el que podria dir. 
Rola Abla (Líban): - Gaudim molt treballant amb Jean Daoud, És una persona que et treu 
un pes de sobre, el pes polític que té la societat al Liban i també el pes social, és una manera 
d'escapar. Li agra'im molt tot el que podem fer. 
Meeting point del 23 de novembre de 2007. D'esquerra a dreta: Rola Abla (Líban), Christelle 
Nassar (Líban), Gloria Montero,jean G. Daoud (Líban), T anit Assaf (traductora). 
(Lessy) 
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Jean G. Daoud (Líban): - Agraeixo a les dues actrius la seva senzillesa, i les felicito, són un 
exemple per a totes les actrius libaneses actuals. M'agradaria que s'atrevissin a parlar més, que 
intercanviessin idees, que es confrontessin, que poguessin discutir més, els animo en el futur a 
discutir i xerrar més. Voldria acabar dient que si la persona entengués el significat de la dignitat 
d'una persona, respectés I'interior d'una persona, els drets del seu veí i si a més es respectés a 
si mateix, arribaríem a una tolerancia, a una convivencia, perfectes. 
Gloria Montero: - Una vez más se destaca la importancia de un festival como EntreCultures. 
Esta clase de diálogos permiten comentar a la gente y sorprenderse al leer el programa y darse 
cuenta que desde un país árabe se está tratando la violencia en contra de la mujer. Lo comento 
porque demuestra que los tópicos occidentales del mundo árabe, y seguramente también en el 
mundo árabe acerca de lo que es Occidente, no son ciertos, son solamente tópicos. 
Hassan el-Neffali (Marroe): - Agraeixo sincerament tots els esfon;:os que han fet per arribar 
fins aquí. Si han fet aquest esforr;: és que realment hi ha persones que valen la pena i que són 
íntegres i que poden representar algú més. Des de fa tres dies que hem tractat sobre la guerra 
i el teatre, la pau i el teatre, i estem parlant sense tenirtestimonis, sen se tenirtestimonis del que 
esta passant. Avui, pero, hem tingut l' oportunitat de veure com a uns artistes els afecta la guerra, 
i els problemes que han tingut per sortir del Líban, un país on hi ha guerra. Si parlem del movi-
ment teatral i artístic al Líban parlem d'un país pioner, líder, sobretot als anys cinquanta, seixanta 
i setanta. És cert que la guerra ha frenat molt tota la creació i totes les idees, tots els inteHectuals 
que hi havia en tota aquella regió, no únicament al Líban sinó també a Palestina, a I'lraq, Síria. És 
important poder parlar de la guerra directament amb un gran personatge del teatre, preguntar-li 
que significa per a ell el teatre, no pas economicament, sinó en el terreny personal, ja que molts 
artistes han abandonat el teatre. Pero el teatre és la mare de totes les arts, molts artistes s'han 
encaminat cap a la televisió, el cinema, la música, la dansa. Un altre aspecte de la guerra de que 
cal parlar és I'educació. A molts centres privats del Marroc els lIibres de text els porten del Líban. 
Enguany aquests lIibres de text no han arribat fins fa un parell de dies, perque amb la guerra, 
els vehicles que transportaven aquests lIibres van quedar atrapats per les tropes israelianes al 
port de Beirut. Estic d'acord en el que ha dit abans Jean Daoud, que la pitjor guerra és aquella 
en que un mateix es mata, i aixo passa perque actualment les persones només busquen allo 
que és material. Ja no es preocupen més de les altres persones, sinó del sistemes polítics i deis 
polítics que hi ha al govern, ja que en no haver-hi una democracia clara no tindran la Ilibertat 
plena. La persona es converteix, dones, en un animal, únicament busca estar tranquil, dormir i 
menjar, i aixo s'aconsegueix si tens una feina, després aspires a comprar el cotxe, la casa i per 
tant només t'estas alimentant materialment, no et deixes I'oportunitat de ser creatiu, de pensar 
i d'evolucionar: També estic d'acord amb Jean Daoud quan parla del fet que s'ha de buscar el 
més enlla, el sofisma, el més enlla darrere de les coses que hi ha, i crec sincerament i fermament 
que la materia sufí és una materia teatral que cerca les respostes, alguna cosa darrere d'alguna 
cosa, i aquesta recerca del que hi ha darrere de Déu, del que hi ha darrere les teves carencies, 
és el que et separa del materialisme, una vegada que comences a cercar respostes o coses no 
evidents et distancies del que és material, cosa que és la gran diferencia. 
Hassan Hammouehe (Marroe): - Vull dir dues coses. Abans de comen¡;:ar vull agrair I'assistencia 
de I'equip libanes. És evident la diferencia entre una persona que viu la guerra i parla de la guerra, 
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i una persona que únicament n'és espectador i no la viu. Totes les conferencies que s'hi han fet 
anteriorment han estat únicament experimentals. Avui comprenc millor i m'adono que viure 
alguna cosa és el que et fa saber coses sobre allo. Mai no es poden fer aflrmacions d'una cosa 
que no has viscut. Amb aixo vull dir que alla també hi ha qüestions molt actuals i molt recents. 
També estic d'acord en allo que apunta Jean Daoud quan diu que els artistes el que busquen 
és la fama, els diners, pero aixo no passa únicament al Líban, també passa al Marroc, i passa per 
culpa de la didactica, de I'ensenyament als instituts. Si una persona esta en una escola i busca allo 
que és material i no busca res més, ni busca en ellla riquesa inteHectual, no podra retrobar mai la 
riquesa del teatre, un Iloc on es busquen altres coses. La riquesa de I'interessant congrés científlc 
que ara es fa al Líban és que no parlen només per parlar; ni es reuneixen només per parlar; es 
reuneixen per cercar solucions i intentar crear alguna cosa en comú que trobi solucions. 
David Fulton: - ¿Desde los países del Mediterráneo, qué cosas prácticas podemos hacer para 
ayudar a la reconstrucción social? 
Jean G. Daoud (Líban): - Dono gracies a Déu que existeix el teatre, ja que és el la condició 
artística més pobra, perque esta feta per I'home i per a I'home, la persona. Crec sincerament 
que quan es vol fer teatre es pot fer teatre, pero no ni ha gaires avantatges que animin afer-lo. 
Mentre hi hagi una persona que de manera clara faci una pregunta com aquesta, el teatre con-
tinuara vivint. Sincerament, si únicament hi ha una persona que vulgui escoltar i vulgui dialogar 
amb mi i mantenir una conversa amb mi i veure el meu espectacle, per a mi aixo ja és molt. No 
interessa únicament veure, si es té I'oportunitat de parlar i de contactar és millor. Mentre hi hagi 
una persona que faci aquestes preguntes i escolti, i doni suport al teatre, al teatre entre cultures, 
i doni suport a un festival que es podria fer al Marroc o crear un festival a Australia, aixo ja és 
molt. Per mi és molt important que respectin les meves idees. El respecte mutu, la connexió 
és essencial, quan inviten una companyia d'un altre país perque I'escoltin i la vegin aixo ja és un 
gran respecte per a ells. La guerra que hi ha hagut al Líban aquest any no és, no sera i no era 
únicament contra el Líban, sinó per trencar un pont de dialeg que hi havia obert des de fa molt 
anys, des de sempre. Un altre punt seria els governs; no em dirigeixo mai a un govern desaflant, 
desafiar governs o plantar-se davant de governs em fa perdre molta energia i no em fa gaire bé. 
El meu oflci és escriure teatre, escriure poesia. Sempre que hi hagi persones com David Fulton, 
Ricard Salvat, com les persones que són entre el públic, persones com la Gloria Montero que 
parlen amb aquest entusiasme sobre els problemes, aixo manté el moviment teatral. La resposta 
a la teya pregunta és el dialeg, és comunicar-se, tant de bo un dia us pugui invitar i pugueu venir 
al Líban per veure com és la societat, en que creu, que pensa. Els libanesos tenim arrels fenícies, 
i, per tanto ens interessa el comen;:, pero aixo no vol dir que si tu algun dia vas a parar a un poble, 
a la casa d'un pages de les muntanyes del Líban, i aquesta persona no té diners per oferir-te res, 
no t'ho dira mai, s'endeutara, fara tot el possible perque estiguis tres dies com un rei i sense que 
ho notis o ho puguis passar malament. Aixo no és només una actitud libanesa, sinó que la tenen 
tots els arabs, et rebran durant tres dies i a partir del quart dia et preguntaran que vols, tu pots 
estar tres dies sense que et preguntin res, al cap de tres dies, pero, t'ho demanaran. 
El problema és que aquesta cultura no val, s'ha creat la guerra per destruir aquesta manera de 
viure. Ara et faig una pregunta, si una guerra ve i destrueix tot aixo, és normal que tota I'alegria 
i tot el respecte que tenia la gent es destrueixi i neixi un odi contra I'altre, sabries la manera de 
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treure aquest odi i tornar a plantar felicitat i respecte envers I'altra persona? Aixo és realment 
molt difícil, ja que s'intenta crear un dialeg per veure si algun dia es pot restablir tota aquesta 
desgracia. Podem estar enfrontats als governs, als sistemes polítics, economics pero d'aquest 
enfrontament en sorgeixi alguna cosa, sorgeixi creació ... Mai no tindrem creació amb una guerra, 
si s'imposa una guerra en un país ja no hi haura creació. Pots estar enfrontat a un sistema polític, 
economic, pero no hi haura mai una guerra mentre estiguis enfrontat; hi pot haver creació, pero 
amb una guerra no. La situació del Marroc, la situació de Tunísia, és actualment molt millor que 
si hi hagués una guerra, la situació d'un país quan ha viscut una guerra no es pot comparar a la 
de qualsevol país. Es diu que la guerra libanesa del 1973 va ser una guerra entre el poble libanes, 
i aixo és mentida, perque és una guerra estrangera, una guerra que s'hi va imposar; va ser una 
guerra conseqüent a alguna cosa, van crear una confrontació entre els habitants, els libanesos 
mai no s'han volgut barallar entre ells, mai no s'han volgut declarar la guerra. 
Gloria Montero: - Creo que hay tiempo para una pregunta más. 
Un participant (Catalunya): - Només vull dir que em fa molta iHusió que hi hagi un grup del 
Liban, perque hi tinc famOia alla. Des de la guerra civil espanyola, una part de la meya famOia 
la tinc alla. I també crec que la dignitat i el respecte entre persones són essencials, i ho dic pel 
que parlavem ahir sobre les caricatures i la lIibertat d'expressió i sobre el fet que no sempre 
es fan les coses bé. La meya pregunta és la vida d'un actor; com trobes aquests espais interiors 
i sentiments enmig d'una guerra? 
Rola Abla (Líban): - La guerra a vegades et pot fer sorgir sentiments que mai no sabries on 
trobar; si t'han afectat en una cosa pots buscar la forc;:a en el Iloc on t'han ferit. Hi ha persones 
com en Jean que busquen les dues personalitats oposades que pots tenir; aixo és molt important, 
que t'ajudin a buscar; que t'ajudin a crear i que et donin la forc;:a per expressar-te. 
Christelle Nassar (Líban): - Som joves respecte de la gent que ha viscut la guerra. La vam 
viure, pero de manera indirecta. Ara comencem a saber que és viure una guerra, perque quan 
érem petites i vivíem la guerra, no ens n'adonavem. Ara, quan som damunt I'escenari assajant 
tenim una idea ben clara del que és poder-nos trobar a nosaltres mateixos, treure les forces, re-
presentar i jugar. 
Gloria Montero: - Gracias, creo que ha llegado el momento de cerrar. Hoy como siempre se 
han introducido ideas nuevas y estimulantes. Hemos tenido el lujo de tener con nosotros un 
gran especialista de teatro como Jean Daoud, y también de tener a toda esta compañía que por 
primera vez, como ha dicho Hassan el-Neffali, ha venido de un país en guerra. La experiencia 
es distinta y también la realidad de nuestras experiencias o pensamientos que podemos ex-
presar con toda la empatía y simpatía. Se ha subrayado una vez más la esencia del teatro y de 
su espiritualidad, de esta dimensión un poco más allá que tenemos que tener y mantener en el 
teatro. Gracias a todos. 
Jean G. Daoud (Líban): - Gracies. 
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Gloria Montero: - Para empezar, tenemos aquí a los amigos de Dubai que nos van a explicar 
y hablar un poco más de su gran éxito de anoche, y tenemos también a nuestro amigo Josep 
Rodri, que empieza hoy su espectáculo que durará dos días. Ricard ha tenido una idea muy 
buena [referint-se a Josep Rodri]: para que la gente conozca un poco de tu obra anterior, nos 
podrías explicar algo de ella, por ejemplo de Morir a Bagdad, que se presentó hace dos años. 
Sería muy interesante como preámbulo a la obra que presentas este año. 
Josep Rodri (Catalunya): - Per situar-nos som al 2003, quan comen<;:a la guerra de l'lraq i aquí 
a Catalunya, sobretot, i a Espanya també, neix un moviment molt fort en contra de la guerra. Jo 
sóc d'una ciutat que esta situada a trenta quilometres de Barcelona, M ataró , i sense saber ben 
bé per que, se'm va acudir que una manera de mostrar el nostre rebuig a la guerra era fent un 
espectacle. Lobra era una manera de donar-li veu a les possibles víctimes de la guerra de l'lraq, 
fer un espectacle en el qual ens imaginavem un cementiri on hi havia trenta-sis taüts, en cadascun 
deis quals hi havia una de les possibles víctimes de la guerra: nens, iaies, soldats, mestres, un ampli 
ventall de les víctimes de la guerra. Per fer aquest espectacle vam buscar la coHaboració de gent 
que ens era propera, perque ens escrivissin els monolegs d'aquestes víctimes, que podien pensar 
aquestes persones abans de morir; quines iHusions tenien, quin plantejament de vida tenien aban s 
que els arribés la mort. Ens escrigueren textos que parlaven de periodistes, nens, senyors que 
eren al bar; a casa seva, mestres, etc. Així fins a trenta-sis histories, i amb aixo ja teníem I'obra. Als 
espectadors, quan entraven allloc on eren els taüts -aquí a Tortosa vam actuar a I'escorxador; 
que és el mateix Iloc on actuem aquest any-, els donaven una lot petita i una cadira plegable. 
Lespectador entrava i s'asseia al costat del taüt que volia. La víctima, quan tenia I'espectador al 
costat, obria els ulls pero sense mirar-lo i explicava la seva historia de quatre o cinc minuts. Quan 
acabava, tancava els ulls i lIavors I'espectador agafava la cadira i anava a un altre taüt. Lespectacle 
durava una hora més o menys. Caminaves al voltant deis taüts veient el que volies. Al cap d'una 
hora d'aquest joc d'anar escoltant monolegs, s'escoltava una sirena i els actors es posaven tots 
en un Iloc concret, i quan estaven tots junts se sentia una bomba, una explosió, i queien tots 
morts a terra.Acabavem amb un vers del poeta catala Salvador Espriu que parlava precisament 
de I'altra guerra, també semblant,la del Vietnam. S'acabava així. 
Gloria Montero: - Morir a Bagdad fue la obra del primer festival, es decir, hace dos años. Yo 
no estuve aquí aquel año y me entristece haberme perdido una función tan interesante. Ahora, 
Josep, ¿puedes explicarnos la de este año? 
Josep Rodri (Catalunya): - Quan s'acaba Morir a Bagdad, que la vam fer durant dos anys per 
tot Catalunya i vam anar al Festival de Salamanca, em vaig plantejar que faria després. Podrás fer 
alguna cosa després? Aquesta és la continuació de Morir a Bagdad, perque parla de la violencia 
des de molts diversos ambits. No és una obra de teatre convencional, perque no té cap escenari, 
ni cap argument, són accions teatrals barrejades amb instaHacions artístiques, vídeos, i una de 
les instaHacions amb vídeo és precisament Morir a Bagdad. Si hi vénen veuran un taüt, veuran la 
imatge projectada, la imatge d'un d'aquests personatges que deiem. Els espectadors que el vegin 
potser no entendran les histories. Cal que se I'imaginin amb persones, com a Morir a Bagdad. 
Sempre m'ha interessat el teatre, pero no sóc un professional del teatre, és a dir, he fet teatre 
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amb professionals, he vist molt teatre tota la vida, he anat a molts festivals, i és molt important, 
pero no sóc un professional d'aquests que diuen «em dedico al teatre». M'hi dedico ara perque 
no treballo. Per desgracia, la majoria del teatre que es fa a aquest país és un teatre d'evasió, hem 
passat d'un teatre, el deis anys setanta, que era combatiu , perque teníem una dictadura i tota la 
gent deia «som-hi», a un teatre la majoria deis professionals del qual el que volen és viure del 
cuento, i la part artística queda més di luida. Jo, en canvi, no et puc dir que faig el que vull, pero 
intento no fer mai un espectacle per evadir-me, perque no m'interessa, i també perque, d'altra 
banda, hi ha la qüestió de la forma teatral que tampoc no m'interessa, la convenció, diguéssim, 
vull sorprendre, els que fem teatre al nivell que sigui intentem que les persones trobin alguna 
cosa que els motivi i que diguin: «que passa aquí7» 
Gloria Montero: - Esto también lo explicaba ayer Jean Daoud, el problema del teatro del 
Llbano hoy en día es que muchos de los actores trabajan ahora en televisión y cine, supongo 
que se gana mucho más dinero, y está difíc il para los que quieren hacer teatro con contenido. Es 
también interesante tener a Josep Rodri aquí porque en los meeting points, hasta ahora, aunque 
han sido realmente interesantes por su contenido y por su posibilidad de dialogo, nos han dado 
más bien un punto de vista desde fuera, que para nosotros es maravilloso. Pero hoy Josep Rodri 
nos aporta otra visión, y quería que viniera t ambién Albert Roig para explicar la dinámica desde 
dentro, que también puede ser interesante para vosot ros. Es una lástima que Albert Roig no 
pueda quedarse. Josep, ¿quieres agregar alguna cosa más? 
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Josep Rodri (Catalunya): - Només vull afegir que el que veureu avui, Violencies, són diferents 
tipus de violencies que a m'afecten. Veureu que hi ha violencia contra els animals, la guerra, la 
violencia de genere, les diferencies nord-sud. He intentat posar diferents aspectes que passen 
aquí i que veiem a la televisió i diem: «Ah mira! Hi ha cent morts més a Bagdad!», i sembla que 
aixo ja és espectacle. Intento conscienciar, pero per desgracia els que vénen a veure aquests 
espectacles ja estan conscienciats, i els que haurien de venir a veure'ls no vénen, pero bé, aquesta 
és la nostra feina. 
Gloria Montero: - Quizás éste es un buen punto para pasar la palabra a los compañeros de 
Dubai, que presentaron su obra anoche, creo que lo que decía Ricard al principio es un buen 
punto de partida, pues Dubai, que es un país económicamente rico, ha presentado una obra 
con una temática sobre marginados, sobre personas que no tienen demasiadas posibilidades. 
Tenemos con nosotros al Al Ahli Dubai Theatre, el director de la obra Bob Al Boroho, Naji Abdu-
Ila, y Marei Al Halyan, que es el autor y también actor. 
Naji Abdulla (Dubayy): - És un plaer participar-hi. La meya intenció, com ha proposat el Ricard, 
és mostrar I'altra cara de la moneda d'una ciutat que té fama a tot el món de ciutat rica i de 
potencia economica, pero nosaltres també tenim els nostres valors i la nostra cultura, així que 
hem intentat insistir en aquesta altra cara cultural i deis sentiments de la gent que viu alla. 
Marei Al Halyan (Dubayy): - Per a mi també és un plaer participar aquí, ha estat un gran orgull 
per a mi que un text que fa uns quants anys que s'ha escrit a una ciutat remota del desert pugui 
arribar al públic catala i espanyol i que es pugui entendre; i no només aixo, sinó que també per-
sonalitats d'altres p,úsos arabs importants, com ara són els directors que han vingut a Tortosa, 
hagin pogut veure que hi ha una altra cara de la moneda de I'art i deis artistes a Dubayy. Estava 
molt preocupat perque el text esta basat en la paraula, pero gracies als traductors que van fer 
la feina de traducció simultania va arribar, i aixo ho he notat en les reaccions del públic que hi 
va assistir, per aixo estic molt content. 
Gloria Montero: - ¿Me gustaría saber si esta clase de asunto es muy común en el teatro que 
se puede ver en Dubai? 
Marei Al Halyan (Dubayy): - Estic d'acord amb el que deia Josep Rodri, el problema que té el 
teatre o la cultura en general actualment és que esta basat tot en el consum, la gent busca anar 
a divertir-se, passar una estona agradable i oblidar-se deis problemes. Com a escriptor intento fer 
textos que reflecteixin la problematica actual. El directortambé té un currículum ampli d'aquesta 
mena de temes a Dubayy Tenim els mateixos problemes que passen a tot arreu. 
Gloria Montero:- [Dirigint-se a Arash Armoon de l'lran] ¿Esto también es común que pase en 
los demás países? ¿Esta clase de temática se trata en los teatros de Marruecos o de Irán? ¿Qué 
clase de teatro tienen ustedes? ¿Se habla en el teatro de los marginados, de los que tienen menos 
voz? ¿O el teatro es de corte más comercial? Nos gustaría que nos hablaran un poco de ello. 
Arash Armoon (Iran): - Podríem dir que a l'lran tot el teatre és teatre social, perque les re-
presentacions es fan a través de la gent, parlant cara a cara amb els espectadors, es tracten els 
problemes social s, parlo del teatre tradicional. Al teatre modern de l'lran, alguns deis dramaturgs 
tracten només de la problematica social. M'agradaria comentar una cosa en relació amb la re-
presentació de Dubayy. M'havien explicat la historia abans de veure-Ia, i em sembla una historia 
molt bonica de la Unió deis Emirats Arabs del dia d'avui. Sabem que els Emirats han perdut les 
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tradicions, sembla que només sigui una ciutat moderna amb gent moderna. A la societat hi ha 
moltes paradoxes, per exemple, entre la gent jove i la gent gran, pero no vaig veure aquestes 
paradoxes en el seva representació, i crec que és millor així, per exemple la seva infermera té 
pensaments moderns que s'oposen als de la gent gran. 
Hassan el-Neffali (Marroe):- Estic d'acord amb el que s'ha comentat aban s sobre els diferents 
tipus de teatre que es fan actualment. En els palsos arabs també hi són aquests problemes, pero 
també som pioners en el teatre experimental que tracta altres qüestions social s, i aixo es pot 
veure i és molt evident als gran s festivals com el del Caire o diferents festivals que es fan al Marroe. 
Per tant, no hem de parlar només de teatre comercial, de teatre obert a tothom, a tot tipus de 
públic, també hi ha un teatre més específlc, en el qual es produeix un altre tipus d'espectacles, 
més interessants. Hem de trobar un entremig, perque és cert que hi ha diversos tipus de teatre, 
pero també hem de ser conscients que hi ha gent que viu del teatre, que es dedica únicament al 
teatre. És inevitable que hi hagi gent que es dediqui a la televisió, al cinema o flns i tot al teatre, 
o que es dediqui a fer un teatre més aviat comercial; no els hem de criticar; hi ha dos extrems, 
cadascú pot fer teatre on vulgui, a la muntanya, a la pla~a del costat o a I'infern, que cadascú vagi 
a fer el teatre on vulgui. Repeteixo, caldria trobar un entremig. Si existeix un teatre comercial i 
un d'experimental, a I'entremig hi hauria d'haver un teatre obert a tot el públic, pero que trac-
tés problemes diferents. Un teatre d'aquest tipus podria ser; per exemple, tant I'espectacle que 
vam veure ahir de Dubayy com el que vam veure al principi del Festival del Marroc, no són ni 
un extrem ni un altre. De la gent que no és professional del teatre surten idees meravelloses, 
surten idees fantastiques. Morir o Bogdod era una idea i una creació impressionants que va sobtar 
tothom. Pero per a mi el que va fallar era el tipus d'artistes, no eren professionals i per aixo hi 
havia un tipus d'histories que s'haurien pogut fer arribar millor a I'espectador; s'hauria d'haver 
intentat combinar les dues facetes, la professionalitat amb I'altra. 
Gloria Montero: - Como se decía el año pasado en uno de los meeting points especialmente 
apasionante: «Buen teatro es buen teatro, no importa la clase, si tiene una cosa universal, emo-
cional, humana, llega al público, hay algún mensaje». 
Un partieipant (Catalunya):- Vull reflexionar sobre una cosa que ha dit abans Josep Rodri i que 
cree que és veritat: potser el teatre que ha de convencer; el que intentem fer per conscienciar. 
el veu qui realment ja esta conscienciat, i aixo pot arribar a ser un problema. Em quedaria amb 
aquesta reflexiá. Tal com ha dit l'Arash, el company de l'lran, potser els joves representen la 
modernitat i que la gent gran és I'origen i les arrels, per tant, pregunto: Dubayy, que és la ciutat 
que creix més rapidament de tot el món, no té por que creixent tan rapidament i essent tan 
moderna en tan poc temps, la gent d'allí perdi els orígens? 
Naji Abdulla (Dubayy): - És el problema que volíem fer front a I'obra, perque és cert, és una 
de les ciutats que creix més rapidament i a nosaltres ens costa molt d'acceptar o assumir tots 
aquests canvis. Un dia et trobes que tens una carretera nova, dema tens un edifici nou, i aixo 
parlant del que es veu, pero és molt complicat i molt difícil assumir; acceptar i compaginar la 
nostra tradició i I'actual, el que hi esta entrant. En la tematica de la nostra obra no hi donavem 
la solució, únicament volíem explicar que passa aixo. 
Hassan Hammouehe (Marroe): - Estic d'acord amb el que s'esta comentant de I'oposició de 
dues generacions que es confronten. Aixo al Marroc no esta passant, hem aconseguit arribar 
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a un equilibri, directors joves treballen amb actors de pes, i aixo no és cap critica, al contrari, 
perque haguéssiu pogut tractar un tema, que sé jo, sobre gratacels o alguna cosa que estigui 
a I'entorn actual, pero el que és bonic del que presenteu és que artistes i escriptors joves han 
pogut reflectir unes idees de vells de vuitanta anys. Per tant, no és tant parlar d'un enfronta-
ment entre generació jove i generació vella, sinó d'intentar establir un dialeg, entendrir i fer 
teatre bo. A més a més, aixo no és un problema deis paisos arabs, sinó de tot el món, aquesta 
problemática és mundial. 
Un participant (Catalunya): - Vull fer dues apreciacions: a la cultura arab no hi ha Ilars d'avis i 
aixo esta molt mal visto Voldria preguntar-li al director o al dramaturg si aixo és una idea nova 
que existeix a Dubayy. És real que als pa'isos arabs als avis no els duen a una llar d'avis, sinó 
que si el fllI ha de deixar de treballar; deixa de treballar per tenir cura de la gent gran? L'altra 
pregunta que faig, especialment al director; és sobre I'escenografla: en I'obra s'hi mostren quatre 
Ilits durant tota la representació, aixo tenia algun proposit? Crec que s'haurien pogut aprofltar 
una mica més, fer-hi alguna dinamica. 
Marei Al Halyan (Dubayy): - Actualment a Dubayy hi ha lIars d'avis grans. Probablement el 
text va sortir d'un dia que per casualitat vaig anar a parar a una d'aquestes residencies. Diversos 
periodistes, de tant en tant, hi fan entrevistes per saber com estan i poden sortir-ne moltes his-
tories. Una altra línia no era agafar la residencia on deixem la gent gran, sinó reflectir o ensenyar 
que també a la cultura s'han deixat de banda moltes idees, tant nacionalistes com culturals, per 
demostrar que s'han bandejat molts aspectes importants. 
Naji Abdulla (Dubayy): - La idea de mantenir els quatre lIits immobils és perque en un espai 
negre, quatre lIits blancs representarien la mort, tot el que hi havia a I'escenari focalitzava la mort, 
el destí era morir: comenr;:a I'espectacle amb la mort d'un avi. Volia representar aixo, que és el 
que creiem que passa a la nostra cultura, que tots els nostres valors estan destinats gairebé a 
morir; ens estem obrint a unes altres cultures i estem abandonant la nostra, aquesta obertura a 
altres idees no se sap cap a.on ens dura. 
Josep Rodri (Catalunya): - La infermera tancada és un símbol, valen que es quedi en aquesta 
cultura deis avis i per aixo la tanquen? Perque queda ben ciar que no la deixen sortir. 
Naji Abdulla (Dubayy): - La idea és que la noia intenta sortir; pero la tanquen i perden la clau. 
I ella intenta sortir i no pot. Ells no volen sortir; flns al punt que un d'ells mor i, tot i així, tampoc 
no volen sortir. Es volen quedar alla arrelats. I és quan ella se sent atrapada. 
David Fulton: - La muerte del anciano era muy impactante, mostraba una solución dramática; 
en cambio, la enfermera me parece que aceptaba la situación y que no rompía los cristales para 
escapar. ¿Había una razón detrás de esta estructura de la enfermera? 
Naji Abdulla (Dubayy): - En cap moment hem volgut explorar aixo. Quan la infermera trucava 
a la porta, quan hi donava cops, intentava escapar; el que passa és que la pressió era tan gran 
que al final ho accepta, ho assumeix, s'hi resigna. Per exemple, quan accepta la mort de I'avi és 
perque hi esta familiaritzada, treballa en aquest ambient. Jo mateix treballo en un ambient així, 
t'hi acostumes. És un altre qui ha mort, és gent gran que esta malalta i el seu destí és morir. 
Marei Al Halyan (Dubayy): - La infermera esta sotmesa a una gran pressió, tant és que li parlin 
de coses personals com que li canvi'l'n immediatament de tema i li comencin a parlar d'altres 
assumptes. La poden tractar com si fos la seva dona, i de cop i volta li parlen de la situació 
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a Palestina, o com si fos la filia d'un gran comerciant que ha anat als Estats Units i ha tornat. 
Primerament ella Iluita, intenta trobar les solucions, intenta trobar la clau, pica la porta diverses 
vegades, i al final li mengen les idees, la convencen i li fan tanta pressió que al final s'hi resigna. 
Gloria Montero: - Estamos ya terminando, pero quería comentar que se entiende aún mucho 
mejor el trabajo del grupo de Dubai cuando se reflexiona. Como ellos me dijeron el otro día 
acerca de este crecimiento brutal que ha sufrido en tan poco tiempo, aunque ha aportado muchas 
ventajas, una de las desventajas es que se han quedado actualmente con el dieciocho por ciento de 
la población autóctona. En tan poco tiempo, esto es un factor que se ha de tomar en cuenta. 
Quisiera comentar otra cosa antes de terminar: El otro día cuando estábamos hablando 
del problema que habían tenido con los visados los amigos de Irán y otros grupos, y al darnos 
cuenta que esto es más o menos el pan de cada día, a Hassan el-Neffali se le ocurrió una idea 
muy buena. Planteaba que desde aquí, desde el festival, todos firmemos un manifiesto explicando 
la situación, el manifiesto lo puede firmar todo el mundo y llevarlo a su propio país para que 
la gente de allí lo sepa. 1 
Con esto cerramos el meeting Point de hoy, dando gracias a Josep Rodri, de quien vamos 
a ver su espectáculo esta noche, gracias también a los amigos de Dubai, a Tanit y a Oriol, que 
tradujeron, y a todos vosotros. 
NOTA 
l. Es fa referencia al document «Trenquem les barreres que frenen I'activitat artística i cultural». Addenda, 
p.96. 
25-11-06 
Gloria Montero: - Buenos días y gracias a todos. Hoyes nuestro último meeting point. Hemos 
hablado toda la semana de un sinfín de cosas alrededor del teatro, del teatro y la guerra y el 
teatro y la paz. Quizás es en momentos de conflicto, de mucho conflicto, cuando necesitamos 
más las artes, el teatro, la música, la poesía, etc., para ayudarnos a entendernos y a entender el 
mundo y los conflictos, y también para ayudarnos a mantener siempre una llama de esperanza 
para poder seguir: Esta semana se ha dicho muchas veces que lo que tenemos que hacer, y es-
tamos todos de acuerdo, es respetar las diferencias entre nosotros y trabajar siempre sobre las 
cosas comunes y que nos hacen humanos. Quizás éste sea el punto de encuentro en el teatro. 
En este mundo que cambia tan rápidamente, en donde la política domina casi todo, tenemos 
que buscar una nueva manera de expresión, un nuevo lenguaje teatral para mostrar lo que 
tenemos que comunicar: Jean Daoud, de Líbano, nos dijo que las guerras destruyen todo, pero 
que las ciudades y las calles se pueden reconstruir, lo que es realmente difícil es reconstruir el 
alma de una persona. Quizás es en este punto donde el teatro tiene su papel. Tenemos con 
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nosotros a la directora del grupo de Jerusalén / AI-Quds, Ofira Henig, y también a nuestros 
amigos de Túnez, de la Compañía Théatre de la Terre, encabezados por Noureddine Ouerghi. 
Me gustaría pedir a Noureddine que nos transmitiera sus opiniones acerca del teatro y la guerra 
y el teatro y la paz. 
Noureddine Ouerghi (Tunísia): - Bon dia a tothom. Per comenc;ar voldria dir que al Théatre de 
la Terre de Tunísia practicament la totalitat de les nostres obres teatrals parlen de la guerra des 
de fa trenta anys, perque considerem que la guerra conviu amb nosaltres des de fa temps, des 
que I'home és home. Abans de comenc;ar aquesta petita intervenció hi ha un petit poema d'una 
de les meves obres que es diu Lo trogédie des Coqs i que vaig presentar a l'lnstitut del Món Árab 
fa uns deu anys. La senyora Nejia Ouerghi, la meya dona, que ha interpretat el paper principal 
en aquesta obra us en lIegira un extracte. És arab literari. Aquí no hi ha cap paraula que no sigui 
comprensible per tot el món arab, perque és arab literari. 
Parlaré ara d'una altra experiencia teatral que practicament va comenc;ar el 1979, i parlaré 
d'una cosa que ens interessa a tots aquí aquests dies, de la guerra i deis sobresalts pels quals 
passa el món últimament. El món va a la guerra. Cada vegada més I'univers es fa i es refa a ca-
nonades, pero les idees, el pensament, les arts, el teatre, que poden fer en aquest temps de 
guerra? Que pot fer un Ilibre, una obra de teatre, una peHícula, una canc;ó, un poema, una novel'la, 
que pot fer un quadre en aquest temps de guerra? No raonem més que amb el soroll de les 
bombes. Les arts, les idees, reculen i cal creuar els brac;os? Cal demitir? Cal desmobilitzar-nos? 
Cal callar? No, evidentment que no, no podem callar. Els nostres inteHectuals i artistes tenen 
moltes coses a fer, a dir, a pensar, a denunciar i a mostrar en aquests temps de violencia guerre-
ra. D'aixo esta feta la vida: de guerra i de pau. La guerra sempre ha acompanyat I'home, mai no 
el deixara en pau. Pero d'altra banda, I'home tampoc no en tornara mai, sinó que constituira un 
escando!. Sempre sera percebuda com un horror. Kurtz, personatge interpretat per Marlon 
Brando a Apocolypse Now, de Francis Ford Coppola, aquesta obra mestra adaptada de la novel'la 
de Joseph Conrad diu de la guerra que «És I'horror, és I'horror». El cinema parla de la guerra. 
Com en parla? És un deis temes més tractats al cinema hollywoodia, des deis westerns fins a les 
peHícules de genere, com ara The longest doy de Ken Annakin i Andrew Marton. Pero el cinema 
no és I'únic art que ha tractat la guerra. Totes les altres arts també ho van fer. No parlarem aquí 
de les diferents maneres de parlar de la guerra en les diferents formes artístiques.Aquest és un 
problema d'estilística i de retorica que no ens ateny avui. Per contra, mirarem de tractar les 
relacions que poden existir entre les arts i la guerra, entre el teatre i la guerra. Es plantegen dues 
preguntes: es pot crear en temps de guerra?, es pot fer teatre en temps de guerra? La guerra 
pot perfectament ser I'origen de la inspiració, de la creació. Alguns no tenen cap necessitat de 
marcar distancies temporals per escriure correctament sobre les guerres. Es pot perfectament 
crear un espectacle a cop calent, sota els trets? És la pregunta que ens fem. Quin és I'honor de 
I'art si no defensa res? Quin és I'honor de I'art si no defensa res, si s'acontenta a contemplar-se 
narcissistament, recargolat sobre ell mateix, sord al soroll i a la violencia del món, cec davant les 
miseries humanes? Ho veiem, aquesta problemática de la guerra impulsa d'una certa manera a 
tornar a preguntar-se i a investir la qüestió de compromís. De fet, no hi som gaire Iluny, es trac-
ta sempre de buscar la manera de saber com I'artista pot esdevenir útil per al seu poble, com 
superar aquestes ideologies fumoses de I'art per I'art que no existeix en el fons. En general, no 
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podem fiar-nos de tots aquests que profetitzen el descompromís, la demilitarisatzció de I'art. 
Una persona que no es militaritza per qualsevol causa, que es desinteressa, o que no s'implica, 
de fet mai no és innocent. I de tota manera, per oposició, tota actitud de no compromís és en 
ella mateixa un compromís. Potser ara retornem a uns vells temes, a unes velles nocions que 
alguns potser jutjaran caducades. Pero heus aquí que I'actualitat torna a posar-les en circums-
tancia. És impossible poder-se sentir fora de la historia, amb una gran h. La historia acaba sempre 
per atrapar-nos. Fins i tot si ens refugiem fora de la historia, diguem que en el no historie, en allo 
etern, en la metafísica, la historia acaba sempre atrapant-nos. L.:home de teatre no pot fugir de 
la historia i sempre estem en guerra amb algú o contra alguna cosa. Ho vulguem o no, estem 
sempre en conflicte, en situació de conflicte, i és aquesta I'essencia mateixa del teatre. Sempre 
som, en certa manera, I'enemic o I'amic d'algú. El fet de no ser I'amic ni I'enemic de res ni de 
ningú és en general molt sospitós. I reflexionant-hi en profunditat, aquest estat de neutralitat 
absoluta quasi inhumana potser no existeix. Cal, per tant, prendre partit i partir cap a la guerra. 
L.:art mor en no dignar-se a defensar cap causa. Els pal'sos d'Europa i d'America ens en mostren 
I'exemple. Sota un pretext de neutralitat i d'objectivitat, els pitjors horrors s'enlairen i es diuen. 
L.:art ha d'omplir unes funcions, en temps de guerra, esta convidat a assumir-Ies. La historia no 
ens permet sempre la possibilitat de la tria, sempre hem de triar el nostre bandol, ser I'amic o 
I'enemic d'algú o d'alguna cosa. El meu teatre esta marcat de banda a banda pel segell de la 
guerra. Quasi sempre és una variació recomenc;:ada d'un cant desesperat i punyent sobre la 
guerra, la guerra en totes les seves formes. Podem trobar Iligams entre I'art del teatre i el feno-
men de la guerra? Existeix un lIigam entre I'art del teatre i el fenomen de la guerra? Des deis 
orígens del teatre la guerra mai no ha deixat d'estar-hi present.Torneu a lIegir per exemple E/s 
perses, d'Esquil, si fem referencia al teatre grec. Practicament totes les peces de teatre gregues 
parlen de la guerra. Pero d'una manera general la guerra revesteix diverses formes i qualsevol 
forma d'antagonismes és una forma de guerra. Hi ha molts elements d'antagonisme al teatre i 
a les obres de teatre, per tant, la guerra esta sempre present en filigrana. L.:ogon, I'art de la dis-
cordia o de la disputa és al cor del teatre. I I'ogon és una forma de guerra. Podem trobar de 
veritat cor i esperit en crearteatralment en temps de guerra? És possible crear quan el món viu 
una guerra? És possible crear a cop calent o cal agafar perspectiva per crear? Aquesta és la 
qüestió. L.:art i no només I'art teatral es replanteja i reqüestiona en temps de guerra, es revela, 
es posa en perill, s'exposa, es dilata també i mostra tot el seu poder d'expressió, de suggestió, 
d'enunciació i de denúncia. El teatre més que qualsevol altra art parla de les tries internes que 
endolen els temps on apareixen: d'Esquil i el seu E/s perses, Racine i la seva /(¡genio, Heiner Mü-
Iler i els seu Hom/etmoschine ('La maquina Hamlet', 1977) o la seva Germanio Tod in Berlin ('Mort 
de Germania a Berlín', 1971 ),Jean-Paul Sartre i els seu s Les séquestrés d'A/tono, per esmentar-ne 
alguns. La situació historica que vivim, malauradament no és tranquiHitzadora. Em sento una mica, 
bastant, acorralat. El meu teatre parla de la meya guerra, de I'ésser arab amenac;:at fins i tot en 
la se va mateixa existencia; d'aquest arab assetjat fins i tot en els seus pensaments més íntims. 
Fins i tot en temps de pau, ens sentim en guerra perque de fet realment no hi ha temps de pau. 
La pau només és un temps de pau ficticio I de tota aquesta inseguritat, de tot aquest malestar; el 
teatre, el meu teatre, se'n ressent. Parlo de les meves guerres, de les guerres deis meus semblants, 
de les guerres d'ahir i d'avui. La guerra és tan eterna com I'home. Profetitzar i predicar el paci-
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flsme s'assembla molt al descompromís, a la dimissió i a la desmobilització. L'inteHectual i I'artista 
han de saber que la dialéctica de la política de la guerra no reposa sobre la coneixen<;a sinó 
sobre la dialéctica de I'amic i I'enemic. Parlem deis nostres enemics? No en parle m gaire, pero 
se n'ha de parlar. Són molt pocs els autors que en parlen. Escriure en temps de guerra, escriure 
en pie foc, en pie foc de batalla, quan tenim els peus enterrats a les brases, al foc, a les arrels, a 
I'argila ancestral de la terra quan s'escriu en aquestes condicions, només podem escriure obres 
majors. La crida a I'allunyament que se sent aquí i alla, la invitació per marcar les distancies no 
són més que pretextos per no veure la realitat del nostre davant. Perqué hi ha gent que diu, 
quan assistim als bombardeigs al Líban o el que passa a Jenin o el que esta passant a Bagdad, 
molts creadors diuen: «no, ara no podem escriure, necessitem distanciar-nos-en». Jo dic que no, 
dic que es pot escriure en plena batalla, es pot escriure a cop calent. I després de cinc, deu o 
vint anys, podrem escriul-e en fred, pero en aquests moments necessitem escriure, sobretot els 
homes de teatre. Han de reacccionar. No poden «quedar-se de marbre i de gel». Intento deixar 
de banda aquest passotisme. L'home de teatre s'ha de sentir més concernit, més acorralat. És 
en el moment que ens sentim assetjats que sorgeix la millor creació. Personalment quan tinc 
Meeting point del 25 de novembre de 2007. O'esquerra a dreta: Nejia Ouerghi (Tunísia), 
Noureddine Ouerghi (Tunísia), Gloria Montero, Orra Henig Uerusalem / AI-Quds), Oriol Puig Taulé 
(traductor), Talal Naser AI-Oeen (Síria). 
(Lessy) 
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por és quan comen~o a escriure, a posar en escena, a dirigir els actors. Per preparar la pau, I'art 
ha d'estar sempre sobre el camí de la guerra. Per Iluitar contra la política que tracta diferentment 
dos bandols equivalents, que és certament la ferida d'aquest món actual. Contra la injustícia, 
contra el genocidi cal que el teatre no oblidi mai tan rapidament, perque generalment oblidem 
i I'ésser arab oblida molt facilment. Cal que el teatre no oblidi tan rapidament, tan bon punt 
s'acaba la tempesta, tan bon punt s'acaben les guerres, tan bon punt callen les canonades. Hem 
d'oblidar Sitting Bull, hem d'oblidar Gerónimo, Mohamed Jamal al Durra aquest nen palestí que 
va ser mort en directe i que tots vam poder veure a totes les cadenes? No podem oblidar 
I'assassinat d'aquest petit infant que va morir en brac;:os del seu pare. Cal oblidar Mohamed Jamal 
al Durra? Hem d'oblidar Sabra, el museu de Bagdad completament destru'lt i saquejat en direc-
te. Creo perque estic en guerra, en guerra contra el mal, I'odi, contra la miseria, la mediocritat. 
No oblido perque creo, creo perque sempre estic al camí de la guerra. Gracies. 
Ara us parlaré una mica de I'espectacle que presentarem dema. Com us he dit, tots els meus 
espectacles parlen de la guerra. És un lIarg poema que es va iniciar fa trenta anys i que segura-
ment no s'acabara mai. Lespectacle no és una obra de teatre, sinó un espectacle musical. Quan 
vaig veure els darrers bombardeigs al Líban, estava a punt de posar en escena I'espectacle Yo 
ummoton dokihot, ('Oh nació que sempre ha estat la riota de les altres nacions'). És la primera 
part d'un vers de Muntanabbi, el gran poeta arabo Fan uns nou-cents anys, va parlar d'aquesta 
nació que, per a ell, sempre ha estat la riota de les altres nacions. Després deis bombardeigs del 
Líban, vaig deixar de banda aquesta obra de teatre i vaig agafar unes quantes canc;:ons de la tra-
dició local de Tunísia a les quals vaig donar un canvi de sentit. Vaig agafar una dese na de can~ons 
i vaig escriure sobre cada can~ó; cada ritme, un poema sobre la guerra. És una experiencia que 
vaig fer amb el meu amic Ibrahim Balul, professor de música de l'lnstitut Superior de Música de 
Tunis. Vam intentar experimentar amb el ritme i vam constatar que el ritme del blues americél. i 
el ritme deis indis d'America s'assemblaven molt als ritmes del nord-est del meu país, de Tunísia 
i de molts pa'lsos arabs. I vam constatar també que potser aquests patiments s'han expressat 
sempre pel ritmes, s'expressava per la tabla, el bendir. la bateria, per la guitarra deis bluesmen 
negres americans.1 justament vaig intentar crear una altra forma d'expressió amb aquesta música, 
amb aquests ritmes, amb aquest capgirament del sentit, un espectacle que no parla a la raó sinó 
al sentit. És a dir; que amb aquest espectacle he volgut parlar a tothom sen se tenir la necessitat 
de subtítols, he volgut parlar a I'epidermis de I'home en tant que home. Espero que dema hi 
haura un públic nombrós per apreciar amb nosaltres, per veure amb nosaltres, per reflexionar 
amb nosaltres, i al qual potser se li posara la carn de gallina amb nosaltres. Gracies. 
Gloria Montero: - Muchas gracias por tus palabras. Muchas de las cosas que has dicho son 
cosas que han dicho también otros miembros que ya han intervenido en los meeting points. 
Pero es muy interesante, la insistencia de Noureddine en el hecho de que no podemos evitar 
hablar de la guerra, si se opta por no hacerlo se está tomando una actitud, se está demostran-
do algo. Estamos viviendo en el mundo, en un mundo lleno de conflictos y no se debe olvidar. 
especialmente si somos creadores y nos dedicamos al teatro. Ésta es una idea muy importante. 
Muchas gracias Noureddine. 
Ahora quiero presentaros a Ofira Henig, la directora del Lab Theatre de Jerusalén / AI-Quds, 
que presentaron anoche su espectáculo Rukob. Es un poco especial porque el año pasado quizás 
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enfocamos y presentamos Jerusalén desde el Estado de Israel y des de Palestina. Contamos 
con dos excelentes propuestas: la compañía Khan Theater; que presentó Osher, y también se 
presentó la obra Jiddoriyo, del Teatro Nacional Palestino, con el mismo protagonista que en 
el caso de Rukob. El espectáculo de este año explica quizás aún más la esencia y el espíritu de 
EntreCu Itu res, porque tenemos una producción de Jerusalén / AI-Quds que anoche se presentó 
en árabe y mañana se va a presentar en hebreo, una obra con una directora judía, de un autor 
palestino y con un actor palestino, y es aquí donde vemos un poco esa llama de esperanza 
hacia el futuro. 
Ofira Henig Oerusalem / AI-Quds): - Moltes gracies. Abans de comenc;:ar us vull agrair molt 
les paraules de Noureddine, perque les comparteixo totalment. És una mica difícil parlar aquí, 
i abans de comenc;:ar a parlar d'art diré unes paraules. Vull dir; pero, que no m'ha agradat gaire 
la manera com hem estat presentats, com una cooperació entre israelians i palestins, perque la 
nostra producció és una relació totalment privada, íntima i artística. Nosaltres no estem subven-
cionats pel govern israelia ni per I'autoritat nacional palestina, i és molt important per a nosaltres 
representar persones que volen fer art junts i no com una cooperació o com una coexistencia, 
perque no creiem que a Israel hi hagi coexistencia. Ho voldria desvincular completament de la 
política, ja que és un espectacle que ha sorgit de manera privada, sense cap subvenció. 
Certament, prefereixo parlar directament de teatre i d'art, ja que crec realment en el que ell 
ha dit «que I'art i el teatre han de parlar de la guerra, que no s'ha de rendirl), pero no crec que 
el teatre i I'art puguin portar a la pau. Potser aquest és el meu conflicte personal, una persona 
que viu en un estat com Israel i que és un artista que esta molt involucrada en teatre i teatre 
internacional. Conec Khalifa Natour i fa setze anys que treballo amb ell, també conec I'autor; 
Taher Najib, que no ha pogut viatjar a Tortosa, que de fet és actor i aquesta és la seva primera 
obra, el conec des de fa set anys. Vam treballar junts i aquest dialeg és molt important per a 
nosaltres en primer lIoc com a artistes. Evidentment que som conscients de la situació política, 
perque som persones políticament conscienciades i, és ciar; la base del nostre dialeg és comuna. 
Estic completament d'acord amb les opinions de Khalifa i de Taher sobre la situació palestina. 
Vull dir que nosaltres fem política, que no parle m de política, treballem junts i aquesta és la nos-
tra manera de viure, pero no oblido mai un tema molt important sobre el qual vull parlar ara. 
Parlo la meya lIengua, ells parlen la meya Ilengua, pero jo no parlo la seva, i aixo és evidentment 
una qüestió cultural i política, que defineix molt bé la realitat del país. Normalment fem classics, 
molta tragedia grega, Shakespeare, Jean Genet, que és un deis meus favorits, tots junts vam fer 
Les poravents, amb Khalifa i altres actors, Bernard-Marie Koltés, i aquesta és la primera vegada 
que fem una obra palestina contemporania. Crec fermament que I'art i el teatre han d'anar cap 
al passat per poder parlar del present i per poder viatjar a un altre lIoc per poder parlar d'art, 
crec molt en I'analogia, crec que és molt bona per als nivells profunds en teatre i les perspectives 
del teatre i crec que permet fer teatre poetic i no teatre menys potent. Estic completament 
d'acord amb les paraules que heu citat abans del director libanes Jean Daoud, que diu que la 
guerra no només destrueix ciutats, sinó que també destrueix I'anima de les persones. Puc dir 
que algú que com jo viu a Israel i que ha nascut a Israel, puc dir que I'ocupació destrueix també 
la terra deis israelians, i aquest és el meu conflicte intern, viure en una societat sobre la política 
de la qual n'estic completament en contra, veure que les persones que estan davant meu, da-
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vant deis meus ulls, destrueixen i es tornen, no sé com dir-ho, i malgrat tot encara pertanyer a 
aquesta societat. Hi va haver un moment que anava a manifestacions i trobades de I'esquerra 
més extrema, pero va arribar un moment que em vaig adonar que aixo no duia enlloc i que 
I'únic Iloc on jo puc fer alguna cosa és fent teatre amb els meu amics, amb els meus col·legues, i 
intentar fer i viure aquest estat mental de la meya declaració política i no parlar; manifestar-me i 
després de la manifestació tornar al cafe prop de casa meya i beure un bon cafe amb els amics 
i dir «per que vaig a manifestacions?» Durant els darrers quinze anys ha canviat la meya manera 
de viure, treballo molt, intento lIegir tot el que puc, els classics, obres més modernes. Vull veure 
i parlar del 1I0c on vise, de la meya societat. A vegades alguns deis meus amics, i la meya faml1ia, 
em fan preguntes, pero continuo treballant i parlant amb aquest públic, perque hi pertanyo. 
Vull aclarir que abans de venir aquí, la setmana passada, vam actuar a Su·issa i us podeu ima-
ginar I'exemple de neutralitat silenci, cap guerra. Vam dur aquesta obra a Su"issa plena d'energia i 
conflicte des del nostre país sagnant, i em va fer pensar sobre el context artístic, quan portes una 
obra que ha nascut en una realitat específica, a un Iloc amb un context completament diferent 
com SU·I·ssa i presentar-la al públic suís. És molt important dir que Taher va escriure aquesta obra 
en hebreu, per a ell era molt important poder parlar amb el públic israelia, aquest era el punt de 
partida, aquest text va néixer per explicar una historia al públic israelia, i després quan estavem 
fent els assaigs vam decidir traduir-Ia a I'arab per poder-la presentar al públic de les ciutats pa-
lestines del nord, i des de Ilavors que la presentem en les dues Ilengües. És molt important per 
a nosaltres, i molt especialment per a mi, si us plau conserveu-Ia amb vosaltres. La vam fer sense 
cap subvenció, sense diners, i per aixo és tan important. No la vam fer per guanyar diners, jo ja 
no sóc més la directora del Lab Theater; som persones privades, és una producció privada. 
Vull dir que Taher; que no ha pogut venir al festival, va escriure aquesta obra basant-se en 
un fet real. EII era a París quan vam decidir fer Les porovents a Tel-Aviv, jo n'era la directora. Li 
vaig telefonar a París i li vaig dir «vine a Tel-Aviv», i per aixo va agafar I'avió, i és aixo el que li va 
passar i el motiu pel qual va escriure aquesta obra. Va obtenir reaccions molt fortes a Israel, 
tant davant del públic israelia com del palestí, molt diferent del que va succeir a Su"issa. A SU·I·ssa, 
per exemple, la gent reia molt, perque tota la ironia sortia i deien que entenien del que estaven 
parlant. No podia entendre gaire bé aquest problema deis aeroports, perque no el tinc, puc sortir 
sense problema, mai no m'he trobat en aquesta situació, perque sóc israeliana, pero succeeix i 
entenc molt bé el Taher i el Khalifa i com se senten, i és per aixo que vam decidir explicar-ho. 
Aquesta és una gran diferencia i la conec, i sabia que podia explicar aquesta historia perque 
Kahlifa és un gran actor, un deis millors amb qui he treballat i Taher; un gran dramaturgo Per mi 
és una qüestió d'art, no de política. 
Gloria Montero: - Querría asegurar a Oflra, porque tengo la sensación de que yo, o nosotros, 
pensamos que vienen como una representación muy oficial, sabemos muy bien que se trata de 
una producción privada, pero cuando decía que explica muy bien el espíritu de EntreCultures, 
creo que es portodo lo que nos acaba de explicar, intentando buscar nuevas maneras, un lenguaje 
teatral nuevo para expresar nuestras diferentes realidades y como nos sentimos. 
Ahora os voy a presentar a Talal Naser AI-Deen, director del Theatre Le Funun el Adaa de 
Siria, que nos va hablar de su realidad teatral y del teatro y la guerra y el teatro y la paz. 
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Talal Naser AI-Deen (Síria): - Gracies. Permeteu-me que comenci amb la salutació habitual del 
meu país: os%mu %ikum, la pau sigui amb vosaltres. És un gran plaer per nosaltres participar en 
un festival com aquest i poder parlar de totes aquestes qüestions, pero sobretot del tema del 
teatre i la guerra i el teatre i la pau, que s'ha estat tractant al lIarg d'aquests sis dies. El món ha 
estat sotmes a dues guerres mundials, aixo ho sap tothom, durant les quals van morir deu milions 
d'éssers humans. Aixo representa quasi el doble deis habitants de Catalunya i cinc vegades el 
nombre d'habitants de Síria. A Síria hi ha armes amb les quals es poden destruir quinze vegades 
més el que es va fer en aquestes dues guerres i els armaments no usuals, els nuclears, biologics, 
etc., cinquanta-dues vegades. A I'Orient Mitja hi ha un conflicte que ja fa més de seixanta anys 
que dura. Hi ha un país que té dues-centes bombes nuclears. A l'Orient Mitja han mort moltes 
persones, de diverses religions, nacionalitats, cultures: anglesos, francesos, italians, arabs, israe-
lians, iranians, etc., la Ilista és molt Ilarga. Aquesta matanc;a s'ha endut molts escriptors i artistes, 
com Nasaq el Asani, Qamac el Aduan, Najil. Grans personalitats polítiques van assegurar que 
comenc;arem aquest segle amb una gran guerra i un d'aquests conflictes esta succeint a I'Orient 
Mitja. En obres teatral s conegudes, comercials fins i tot, el personatge estrella és I'heroi de la 
guerra, que esta representat per un soldat que s'enfronta a I'altre i mor molta gent mentre 
la mare, I'esposa, els fills I'estan esperant a casa seva. Molts creadors d'aquests textos i molts 
directors de teatre i cinema obliden que a I'altra costat els soldats també tenen mare, esposa, 
fills que també els estan esperant a casa. Tenim tantes peHícules, tantes referencies a la guerra 
que moltes vegades es pensa que la historia de la humanitat esta basada en la guerra. És una 
vergonya que la guerra sigui una cosa quotidiana, usual en la nostra ment actual. Actualment a 
l'Orient Mitja hi ha molts governs que es basen en la guerra i que s'han creat a partir d'aquestes 
situacions. Assassins de guerra, polítics rics que són fruit d'aquestes situacions. Els Ilibres de text, 
la televisió, els mitjans de comunicació en general i la publicitat es basen en aquesta situació de 
guerra. I en aquesta situació creixen tots els aspectes negatius, tot allo que esta podrit: trafic 
d'armes, empresonaments iHegals, etc., tot allo que és negatiu sorgeix en una societat d'aquesta 
situaciá. Gracies a aixo s'ha creat un moviment que representa la cultura amb I'objectiu d'anar 
en contra de tot aixo i defensar I'etica i la moral. Pero per desgracia ens trobem pocs autors 
contraris a la guerra que vulguin anar realment en contra de la guerra. Pero sempre hi ha qui es 
desmarca d'aixo. Encara que hi ha aquestes excepcions, cal recordar que és molt difícil trobar 
suport en aquests casos i aconseguir que les seves obres es vegin ja que no compleixen els 
requisits habituals. Contrariament, I'altra cara de la moneda troba tot el suport per fer-ho. Tot 
el que acabo de dir és una mitja veritat, I'altra meitat no s'explica mai. 
Ara us parlaré de la meva obra i així us podré parlar d'aquesta meitat que mai no s'explica. 
Després d'haver superat els obstacles de la censura, vam comenc;ar a treballar. Aixo succe'la a 
finals del segle passat, cap el 1999. Va ser un gran exit. Tot i que era un treball que tenia unes 
característiques especial s, hi havia una gran expectació i vam tenir molt bones crítiques, tant pel 
que fa al públic com pels crítics. Vull comenc;ar I'explicació en profunditat de la nostra obra amb 
una pregunta, que fa que una obra tingui una rebuda tan bona i pugui sobreviure set anys? És la 
magia del teatre, la magia que permet que el que esta escrit en el paper es pugui representar i 
fer més proper a la gent. Evidentment I'exit ve també deis exceHents artistes amb els quals he 
treballat, he tingut I'oportunitat de treballar amb alguns deis millors actors arabs. Ens entenem 
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molt bé, a la nostra companyia, sense aquesta bona relació potser mai no s'hauria aconseguit 
I'exit que hem assolit. El teatre és una eina que ens fa treure allo que és bonic, tot el que tenim 
de boniCo És una eina que ens ajuda a lIuitar contra la violencia i contra tot el que passa al nostre 
voltant, evidentment la guerra. Aquesta és I'altra part de la veritat, la Iluita contra aixo. El teatre és 
un camí per lIuitar contra tot el que és dolent en una societat. És una eina per reak,:ar els valors 
humans i bons que hi ha a la societat. Els grans autors de teatre ho han demostrat, molts d'ells 
han nascut o van néixer en epoca de guerra, tots són igual s encara que siguin de nacionalitats 
diferents. Espero que algun dia podrem viure sense guerra. Els cementiris estan plens de noms 
de guerrers, generals al costat de gran s filosofs i pensadors. Visea el teatre. 
Gloria Montero: - Gracias, Talal. Lo dejaremos aquí. Creo que lo que se ha hablado durante 
hoy y todos estos seis días ha permitido ver diferentes perspectivas del mundo, en relación 
con el mismo mensaje. Por ejemplo, mucho de lo que ha dicho Talal subraya también lo que ha 
dicho Ofira cuando nos ha contado que ella ha decidido trabajar; trabajar y trabajar en el teatro 
y mostrar la realidad política a través de su trabajo directamente e indirectamente, y esto liga 
perfectamente con lo que ha dicho Noureddine, no podemos vivir al margen de todo eso y 
cuando decidimos no hablar sobre los conflictos también se convierte en un mensaje, quiere 
decir algo. Me gustaría recalcar una cosa que ha dicho Noureddine, que mañana van a transmitir 
su mensaje sin utilizar traducción, cosa que aprecio mucho, porque como escritora siempre he 
dicho que trabajar con palabras es una cosa muchas veces frustrante porque a veces son precisas 
y a veces a la vez demasiado imprecisas, mientras que la música habla con un lenguaje mucho 
más primordial que nos permite llegar al alma mucho más fácilmente. ¿Tenéis alguna pregunta, 
alguna precisión del público, algo que queráis preguntar? 
Hassan el-Neffali (Marroe): - Vull preguntar a l'Ofira dues coses. Ha insistit molt que tota la 
seva obra no té un aire polític, pero, Ilavors, que representa el teatre per tu? Quan oferiu aquest 
espectacle a públic israelia, I'accepten, se'n riuen, hi fan broma, que succeeix, quina reacció es pro-
dueix quan es parla de la situació deis palestins i del tracte que reben per part deis israelians? 
Ofira Henig Oerusalem I AI-Quds): - És una mica complicat de contestar. Comen¡;:aré per la 
segona pregunta, si no us importa, i després parlaré de la primera. La reacció del públic israelia 
és una mena de metafora sobre el que us he explicat abans, quan anava a les manifestacions i 
trobades polítiques de I'esquerra, fer una cosa per convencer algú que de fet ja esta conven¡;:ut, 
ja que normalment la gent que I'ha vingut a veure és gent conven¡;:uda i que esta d'acord amb 
aquestes idees. Quan feiem Les porovents, de Jean Genet, el 2002 al mig de la Intifada i parlant 
de la reacció del públic, hi havia un moment en aquesta obra en que Saleh Bakri (segurament 
tots coneixereu Mohamed Bakri, dones el seu fill Saleh, que actuava amb nosaltres) ballava una 
dansa molt bonica amb la música de «Biladi, biladi, biladi» ('El meu país, el meu país, el meu 
país') al mig de Tel-Aviv, al mig de la Intifada. Algunes persones s'aixecaren i marxaren i d'altres 
ploraren. Per mi va ser un moment molt important, potser el més important de la meva trajec-
toria: veure gent que venien a escoltar al costat de gent que només venien a sentir el que ells 
volien, pero per mi posar «Biladi, biladi, biladi» al mig de Tel-Aviv, al mig de la Intifada amb Saleh 
Bakri, va ser incre'lble i amb aixo contesto la primera pregunta, és la raó del teatre: la possibilitat 
de crear un moment com aquest, unir poesia, música i esperan¡;:a, i posar-ho a I'escenari sense 
explicació. Aquest és el poder del teatre. No entenc que tingui cap altra raó de viure en aquesta 
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realitat o de ser en aquesta realitat sense fer teatre. És la raó per la qual em llevo al matí. Crec 
que el poder del teatre és crear alternatives. No vol dir donar ni portar una solució, sinó crear 
alternatives tant per als artistes com per al públic. Com a espectador sempre et pots aixecar 
i marxar i sé que el tipus de teatre que faig fa que alguns s'aixequin, pero alhora espero que 
sempre hi hagi algú a la foscor de la sala, sobretot gent jove, a la qual el teatre pot tocar la seva 
anima i els seu interior i fer que pensin i abandonin una mica aquesta agressivitat. Tot i que crec 
que el teatre no pot portar la pau -a mesura que he anat creixent ho he anat constatant- sí 
que pot colpir la gent i aquesta és la raó per la qual romanc al meu país i faig teatre, perque 
crec que puc colpir algú i fer canviar alguna cosa de la seva persona. 
Gloria Montero: - Esto ayer Jean Daoud también lo dijo cuando se refería al teatro: que quizás 
no podremos hacer grandes cambios, pero que si conseguimos hacer reflexionar, tocar a una o 
dos personas ya es importante. Hassan quiere preguntar algo a Noureddine. Por favor, Hassan. 
Hassan el-Neffali (Marroc):-Vull donar la benvinguda a tota la companyia i a la gran actriu Nejia 
Ouerghi. Noureddine és un deis grans directors del món arabo Per que ha fet un espectacle musical 
i no teatral en sentit estricte, per raons comercials o economiques? Tal com s'ha parlat durant 
aquests dies molts artistes treballen també en altres disciplines, com el cinema, la música. 
Noureddine Ouerghi (Tunísia): - El Hassan i jo fa temps que ens coneixem. Com bé saps, les 
meves idees teatral s no han canviat, quan vaig anar a actuar al Marroc amb I'obra titulada flekion 
muolimoti ('Per a la meva mestra'), vas poder veure que en aquest espectacle es combinava la 
música, la poesia, etc. El teatre és el pare de totes les arts esceníques on es poden concentrar 
diversos elements. Abans m'he oblidat de dir-vos que aquesta obra que vam representar al 
Marroc és una obra que donava a entendre molts elements que podien succeir a l'lraq actual, 
en certa manera vam preveure coses que han succét darrerament. Hi ha un costum als p,iI'sos 
arabs: quan succeeix alguna cosa, molta gent escriu, pero abans cal pair i assumir aquests esde-
veniments per poder comen~ar a escriure, i en aquest procés moltes vegades es poden oblidar 
coses. Lespectacle que presentem dema es titula Conts per o lo Palestino i oltres. S'ha creat a partir 
de can~ons tradicionals de Tunísia, pero canviant-Ios una mica el sentit. Contestant el Hassan, 
vull dir que dema sobre I'escenari veureu actors tocant instruments, fent música, una gran actriu 
de teatre que canta i no és cantant. Hassan, et felicito per aquesta pregunta, és una molt bona 
pregunta, espero que I'hagi contestat. Lespectacle que hem creat podría ser un proleg per a 
una altra de les nostres obres de teatre, Yo ummoton dohikot ('Oh nació que sempre ha estat 
la riota de les altres nacions'). Moltes gracies. 
Gloria Montero:- Estas ideas se han repetido también aquí en muchas ocasiones: aun utilizando 
cuentos, teatros, clásicos, se pueden adaptar las cosas y extraer un mensaje para el público de 
hoy. Creo que los meeting points han sido realmente instructivos, fructíferos y muy interesantes. 
Muchas gracias a todos. 
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TRENQUEM LES BARRERES QUE FRENEN L'ACTlVITAT ARTíSTICA I CULTURAL 
La ciutat de Tortosa acull anualment durant el mes de novembre un festival artístic i cultural 
anomenat EntreCultures que uneix diversos grups, especialment companyies deis P,lISOS arabs, 
asiatics i africans, de diverses religions, mitjan~ant una elit inteHectual i artística. 
Coincidint amb la tercera edició del festival que s'ha celebrat del 17 al 26 de novembre de 
2006, amb la participació deis paisos següents: l'Afganistan, el Marroc, Tunísia, Líbia, el Liban, Italia, 
Xipre, l'lran, Síria, Jerusalem, els Emirats Árabs Units, Benín, Catalunya i Espanya, nosaltres, parti-
cipants al festival, donem fe de la gran importancia que té el paper de l'Ajuntament de Tortosa 
i I'organització d'aquest festival per facilitar els canals d'intercanvi cultural i artístic internacionals, 
pero al mateix temps, volem expressar el nostre condol i profunda tristor per la incomprensió 
i la manca de sensibilitat i tacte que han demostrat les autoritats diplomatiques espanyoles a les 
ambaixades a I'hora de no concedir el visat a alguns deis artistes convidats, i com a conseqüen-
cia no deixar-Ios participar en aquest esdeveniment art(stic i cultural. I per aixo alcem la nostra 
veu perque d'una vegada per totes els encarregats pol(tics parin de vetar i obstaculitzar aquest 
esdeveniment cultural i art(stic, i permetin als intel'lectuals i els artistes dialogar i discutir per tro-
bar solucions per a una bona entesa i unió deis pobles. 
Signatures 
nom i cognom associació / grup pa(s signatura 
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